






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. A４２：１３５－１６１，２０１４
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
三
五
〔
ス
ラ＝
肯
定：
ダ
ニ＝
否
定
〕
と
い
う
対
照
的
な
把
握
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
助
詞
が
参
加
す
る
前
後
の
要
素
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
内
容
面
に
ど
の
よ
う
な
反
戻
関
係
が
見
ら
れ
る
か
を
ａ
・
ｂ
・
ｃ
三
つ
の
意
味
類
型
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
も
な
お
、
助
詞
に
備
わ
る
意
義
自
体
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
文
献
⑫
⑬

で
は
「
実
現
可
能
性
」
と
い
う
観
点
が
導
入
さ
れ
、
上
代
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、《
述
語
の
表
す
意
味
に
お
い
て
実
現
可
能
性
の
高
い
要
素
を
取
り
立
て
る
》（
文
献
⑫
、
一
六
六
頁
）
と
い
っ
た
捉
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ニ
の
接
す
る
項
目
内
容
に
つ
い
て
、
述
語
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
う
し
た
「
大
」
の
意
味
が
分
析
さ
れ
う
る
こ
と
を
無
下
に
斥
け
る
必
要
は
な
い
が
、
ダ
ニ
と
い
う
助
詞
自
身
に
備
わ
る
意
義
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
譲
歩
的
に
「
小
」
な
る
要
素
を
示
す
と
い
う
従
来
の
基
本
線
に
立
ち
戻
る
こ
と
も
、な
お
有
用
性
を
失
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（
注
①
）。以下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
万
葉
集
の
ダ
ニ
凡
そ
九
十
一
例
を
次
の
よ
う
に
分
け
た
上
で
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
を
融
合
的
に
併
せ
持
つ
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
語
の
副
助
詞
性
（
注
②
）
を
、
こ
の
文
献
で
の
用
例
に
即
し
て
、
確
か
め
る
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
１
）
願
望
表
現
で
用
い
ら
れ
る
も
の
三
五
例
（
２
）
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
も
の
一
一
例
（
３
）
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
二
六
例
（
４
）
そ
の
他
の
も
の
一
九
例
〔
計
九
一
例
〕
一
願
望
表
現
願
望
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、『
万
葉
集
』
中
に
三
十
五
例
見
え
る
（
注
③
）。
こ
こ
で
願
望
表
現
と
い
う
の
は
、
命
令
形
に
よ
る
命
令
や
、
助
動
詞
「
む
」
に
よ
る
意
志
、
諸
種
の
終
助
詞
に
よ
る
希
求
な
ど
、
話
者
の
願
望
を
表
わ
す
表
現
を
広
く
含
む
。
一
般
に
願
望
表
現
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
た
場
合
、
表
現
全
体
と
し
て
は
、「
せ
め
て
も
の
願
い
」
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
願
い
が
総
て
実
現
す
る
な
ら
ば
固
よ
り
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
ば
、
せ
め
て
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
現
実
と
な
っ
て
ほ
し
い
―
―
そ
ん
な
気
味
あ
い
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
「
最
低
限
願
望
」（
文
献
⑬
、
三
九
頁
）
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
用
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
願
望
の
意
味
そ
れ
自
体
は
末
尾
の
命
令
形
等
々
の
形
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ダ
ニ
自
身
の
し
て
い
る
こ
と
は
、
願
望
の
内
容
を
低
い
段
階
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
種
の
云
い
方
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
願
望
を
表
わ
す
形
式
に
目
を
向
け
る
と
、『
万
葉
集
』
で
は
左
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
（
１
）
命
令
形
に
よ
る
命
令
九
例
（
２
）「
な
…
…
そ
」
に
よ
る
禁
止
一
例
（
３
）「
む
」
に
よ
る
意
志
一
一
例
（
４
）「
ま
し
」
に
よ
る
仮
想
的
願
望
二
例
（
５
）
終
助
詞
「
こ
そ
」
に
よ
る
も
の
七
例
（
６
）
終
助
詞
「
な
（
も
）」
に
よ
る
も
の
三
例
（
７
）
終
助
詞
「
ね
」
に
よ
る
も
の
一
例
（
８
）
終
助
詞
「
も
が
も
」
に
よ
る
も
一
例
〔
合
計
三
五
例
〕
以
下
で
は
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
軽
少
な
要
因
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
ご
と
に
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
ゆ
く
。
第
一
に
、
命
令
文
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
九
例
見
え
る
（
注
④
）。
細
か
く
見
れ
ば
次
の
二
つ
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
イ：
格
成
分
に
附
属
す
る
も
の
四
例
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
三
六
ロ：
状
況
語
的
成
分
に
附
属
す
る
も
の
五
例
ま
ず
、
イ：
〔
格
成
分
に
附
属
す
る
も
の
〕
と
し
て
は
、
次
の
四
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
（
〇
八
・
一
四
九
九
）
言
繁
み
君
は
来
ま
さ
ず
ほ
と
と
ぎ
す
汝
だ
に
（
太
尓
）
来
鳴
け
朝
戸
開
か
む
②
（
〇
七
・
一
三
五
三
）
石
上
布
留
の
早
稲
田
を
秀
で
ず
と
も
縄
だ
に
（
谷
）
延
へ
よ
守
り
つ
つ
居
ら
む
③
（
一
〇
・
二
二
一
九
）
あ
し
ひ
き
の
山
田
作
る
児
秀
で
ず
と
も
縄
だ
に
（
谷
）
延
へ
よ
守
る
と
知
る
が
ね
④
（
一
二
・
三
〇
六
一
）
暁
（
あ
か
と
き
）
の
目
覚
ま
し
種
と
こ
れ
を
だ
に
（
谷
）
見
つ
つ
い
ま
し
て
我
を
偲
は
せ
①
は
大
伴
の
四
綱
が
宴
の
席
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
夏
の
相
聞
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
女
の
立
場
に
立
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
と
さ
れ
る
（
伊
藤
釈
注
）。「
人
の
噂
が
う
る
さ
く
て
あ
の
人
は
お
見
え
に
な
ら
な
い
。
時
鳥
よ
、
せ
め
て
お
前
だ
け
で
も
来
て
鳴
い
て
く
れ
」
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。「
あ
の
人
が
来
て
く
れ
る
―
時
鳥
だ
け
で
も
来
て
く
れ
る
」
と
い
う
願
望
の
序
列
が
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。
ダ
ニ
は
そ
の
小
さ
い
方
の
要
素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
全
体
と
し
て
は
、
十
全
な
あ
り
方
か
ら
大
き
く
引
き
下
が
っ
た
願
望
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑤
）。
②
は
稲
に
寄
せ
た
譬
喩
歌
で
あ
る
。「
早
稲
田
（
わ
さ
だ
）」
で
若
い
娘
を
、「
秀
（
ひ
）
で
ず
」
で
年
頃
ま
で
達
し
な
い
こ
と
を
、「
縄
延
ふ
」
で
婚
約
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
譬
え
て
い
る
（
伊
藤
釈
注
）。
こ
こ
で
も
、「
実
際
に
二
人
が
結
ば
れ
る
―
約
束
だ
け
で
も
取
り
付
け
る
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
は
そ
の
小
さ
な
ほ
う
の
要
因
を
示
す
こ
と
で
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑥
）。
③
は
「
水
田
」
を
詠
ん
だ
秋
の
雑
歌
だ
が
、
本
来
は
譬
喩
歌
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
（
伊
藤
釈
注
）。
そ
う
読
む
な
ら
ば
、
②
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
④
は
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。「
こ
れ
」
が
具
体
的
に
何
を
さ
す
か
は
よ
く
解
ら
な
い
が
（
注
⑦
）、「
生
身
の
私
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
せ
め
て
こ
れ
を
な
り
と
も
」の
意
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
形
で「
せ
め
て
も
の
願
い
」
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
次
に
、
ロ：
〔
状
況
語
的
成
分
に
附
属
す
る
も
の
〕
と
し
て
は
、
次
の
五
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑤
（
〇
四
・
六
六
一
）
恋
ひ
恋
ひ
て

へ
る
時
だ
に
（
谷
）
愛
し
き
言
尽
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば
⑥
（
一
二
・
二
九
四
九
）
う
た
て
異
に
心
い
ぶ
せ
し
事
計
り
よ
く
せ
我
が
背
子

へ
る
時
だ
に
（
谷
）
⑦
（
一
一
・
二
七
六
〇
）
あ
し
ひ
き
の
山
沢
ゑ
ぐ
を
摘
み
に
行
か
む
日
だ
に
も
（
谷
毛
）

は
せ
母
は
責
む
と
も
⑧
（
一
二
・
三
一
一
九
）
明
日
よ
り
は
恋
ひ
つ
つ
行
か
む
今
夜
だ
に
（
弾
）
早
く
宵
よ
り
紐
解
け
我
妹
⑨
（
一
一
・
二
五
四
四
）
現
に
は

ふ
よ
し
も
な
し
夢
に
だ
に
（
谷
）
間
な
く
見
え
君
恋
に
死
ぬ
べ
し
⑤
は
、
大
伴
の
坂
上
の
郎
女
が
詠
ん
だ
六
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
そ
の
前
に
載
せ
る
大
伴
宿
禰
駿
河
麻
呂
の
歌
三
首
に
対
す
る
答
え
の
歌
と
さ
れ
る（
澤
瀉
注
釈
な
ど
）。
そ
の
場
合
、
駿
河
麻
呂
は
郎
女
の
娘
婿
に
当
た
る
。
そ
こ
で
《「
恋
歌
」
の
贈
答
を
文
学
的
に
交
わ
し
て
楽
し
む
》
と
い
っ
た
捉
え
方
も
な
さ
れ
て
い
る
（
伊
藤
釈
注
）。「
恋
い
続
け
て
や
っ
と
の
こ
と
で

え
た
時
ぐ
ら
い
は
、
や
さ
し
い
言
葉
を
十
分
に
か
け
て
下
さ
い
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。「
い
つ
も
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
―
こ
の
時
だ
け
で
も
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
が
見
て
取
ら
れ
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
小
さ
な
要
因
の
ほ
う
を
示
す
こ
と
で
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑥
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。「
事
は
か
り
」
に
つ
い
て
は
、《

う
瀬
の
気
分
を
楽
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
三
七
し
く
さ
せ
る
工
夫
の
意
》（
伊
藤
釈
注
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
右
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
⑦
は
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。「
ゑ
ぐ
」
は
ク
ロ
ク
ワ
イ
の
こ
と
で
あ
り
、《
山
沢
え
ぐ
を
摘
む
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
若
い
女
た
ち
の
営
み
と
し
て
、
場
所
と
日
時
と
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
》（
伊
藤
釈
注
）
と
さ
れ
る
。「
母
親
の
目
か
ら
解
放
さ
れ
る
そ
ん
な
時
だ
け
で
も
」
の
意
が
汲
み
取
ら
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑧
は
問
答
の
う
ち
の
「
問
」
の
歌
で
あ
る
。
夙
く
契
冲
が
《
任
国
ナ
ト
ニ
趣
ク
ヘ
キ
人
ノ
ヨ
メ
ル
歟
》（
全
集
・
五
）
と
注
す
る
よ
う
に
、
旅
立
ち
を
控
え
た
男
の
歌
と
さ
れ
る
。「
明
日
か
ら
は
旅
に
出
て
居
な
く
な
る
か
ら
せ
め
て
今
夜
だ
け
で
も
」
と
い
う
点
に
、「
せ
め
て
も
の
願
い
」
と
し
て
の
あ
り
方
が
よ
く
見
て
取
れ
る
（
因
み
に
「
答
」
の
歌
は
、《
今
さ
ら
に
寝
め
や
わ
が
背
子
新
た
夜
の
一
夜
も
落
ち
ず
夢
に
見
え
こ
そ
》
と
い
う
の
で
あ
っ
た
）。
⑨
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。「
現
実
に

う
―
せ
め
て
夢
に
だ
け
で
も

う
」
と
い
う
願
望
の
序
列
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
は
た
ら
き
方
を
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
、
禁
止
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
一
例
見
え
る
。
①
（
一
一
・
二
五
七
七
）
今
だ
に
も
（
谷
毛
）
目
な
と
も
し
め
そ
相
見
ず
て
恋
ひ
む
年
月
久
し
け
ま
く
に
右
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
代
匠
記
に
は
、
先
の
⑧
の
場
合
に
も
似
て
、《
程
ナ
ク
相
見
サ
ラ
ム
事
ノ
由
ア
ル
ヲ
互
ニ
知
テ
ヨ
メ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
》（
全
集
・
五
）
と
注
す
る
。「
目
な
と
も
し
め
そ
」
は
《
物
足
ら
ぬ
思
ひ
を
さ
せ
る
な
、
で
、「
目
」
は

ふ
こ
と
（
二
三
六
九
）
だ
か
ら
、
存
分
に

つ
て
く
れ
、
の
意
と
な
る
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、「
い
つ
も
い
つ
も
心
ゆ
く
ま
で

え
る
―
今
だ
け
で
も
存
分
に
顔
が
見
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
も
、
基
本
的
に
命
令
文
の
場
合
と
同
じ
だ
と
言
え
よ
う
（
注
⑧
）。
第
三
に
、「
む
」
に
よ
る
意
志
表
現
の
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
十
一
例
見
え
る
。
細
か
く
見
れ
ば
、
次
の
三
つ
に
分
け
て
お
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
イ：
時
点
詞
的
な
語
句
を
承
け
る
も
の
六
例
ロ：
特
に
「
夢
に
だ
に
」
の
形
を
と
る
も
の
二
例
ハ：
そ
の
他
三
例
ま
ず
、
イ：
〔
時
点
詞
的
な
語
句
を
承
け
る
も
の
〕
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
。
〈
明
日
だ
に
〉
①
（
〇
二
・
〇
一
九
八
）
明
日
香
川
明
日
だ
に
（
谷
）〔
一
に
云
ふ
、「
さ
へ
」〕
見
む
と
思
へ
や
も
〔
一
に
云
ふ
、「
思
へ
か
も
」〕
我
が
大
君
の
御
名
忘
れ
せ
ぬ
〔
一
に
云
ふ
、「
御
名
忘
ら
え
ぬ
」〕
〈
今
日
だ
に
〉
②
（
二
〇
・
四
四
〇
八
）
鹿
子
じ
も
の
た
だ
ひ
と
り
し
て
朝
戸
出
の
か
な
し
き
我
が
子
あ
ら
た
ま
の
年
の
緒
長
く
相
見
ず
は
恋
し
く
あ
る
べ
し
今
日
だ
に
も
（
太
尓
母
）
言
問
ひ
せ
む
と
惜
し
み
つ
つ
悲
し
び
ま
せ
ば
③
（
一
二
・
三
一
二
二
）
心
な
き
雨
に
も
あ
る
か
人
目
守
り
と
も
し
き
妹
に
今
日
だ
に
（
谷
）
逢
は
む
を
〈
今
だ
に
〉
④
（
〇
九
・
一
八
〇
〇
）
一
重
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
苦
し
き
に
仕
へ
奉
り
て
今
だ
に
も
（
谷
裳
）
国
に
罷
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ
つ
つ
行
き
け
む
君
は
⑤
（
一
五
・
三
六
九
四
）
わ
た
つ
み
の
恐
き
道
を
安
け
く
も
な
く
悩
み
来
て
今
だ
に
も
（
太
尓
母
）
喪
な
く
行
か
む
と
壱
岐
（
ゆ
き
）
の
海
人
の
秀
つ
手
の
占
へ
を
象
焼
き
て
行
か
む
と
す
る
に
夢
の
ご
と
道
の
空
路
に
別
れ
す
る
君
〈
〜
時
だ
に
〉
⑥
（
一
一
・
二
四
四
六
）
白
玉
を
巻
き
て
持
ち
た
る
今
よ
り
は
我
が
玉
に
せ
む
知
れ
る
時
だ
に
（
谷
）
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
三
八
①
は
明
日
香
の
皇
女
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
柿
本
人
麻
呂
の
詠
ん
だ
長
歌
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
注
記
を
整
理
す
る
と
、
本
伝
で
は
ａ
の
よ
う
に
な
り
、
異
伝
で
は
ｂ
の
よ
う
に
な
る
。
ａ
明
日
香
川
明
日
だ
に
見
む
と
思
へ
や
も
我
が
大
君
の
御
名
忘
れ
せ
ぬ
ｂ
明
日
香
川
明
日
さ
へ
見
む
と
思
へ
か
も
我
が
大
君
の
御
名
忘
ら
え
ぬ
「
明
日
だ
に
見
む
」
の
部
分
か
ら
は
、「
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
と
は
ゆ
か
な
く
て
も
、
せ
め
て
明
日
だ
け
で
も
お

い
し
た
い
」
と
い
っ
た
意
味
が
汲
み
取
ら
れ
よ
う
。
最
も
望
ま
し
い
の
は
、
も
と
よ
り
皇
女
が
ず
っ
と
生
き
て
い
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
な
ら
せ
め
て
明
日
一
日
だ
け
で
も
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
最
善
か
ら
大
き
く
引
き
下
が
っ
た
願
望
の
あ
り
よ
う
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
②
は
、
天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
年
）
二
月
二
十
三
日
、
家
持
が
防
人
の
悲
別
の
心
を
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
防
人
に
出
て
行
く
わ
が
子
を
い
と
お
し
む
親
の
心
が
、
子
供
の
ほ
う
か
ら
思
い
遣
る
形
で
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
言
問
ひ
」
は
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
い
つ
も
い
つ
も
語
り
合
う
―
今
日
だ
け
で
も
語
り
合
う
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
が
備
わ
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
問
答
歌
の
「
答
」
の
歌
で
あ
り
、「
問
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
・
（
三
一
二
一
）
わ
が
背
子
が
使
ひ
を
待
つ
と
笠
も
着
ず
出
で
つ
つ
そ
見
し
雨
の
降
ら
く
に
問
の
女
性
が
雨
に
濡
れ
な
が
ら
使
い
を
待
っ
て
い
た
こ
と
を
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
雨
の
せ
い
で

え
な
い
む
ね
答
え
て
い
る
。「
心
無
い
雨
で
あ
る
こ
と
だ
。
日
ご
ろ
人
目
を
気
遣
っ
て

う
こ
と
の
少
な
い
人
に
、
今
日
だ
け
で
も
雨
に
紛
れ
て

い
た
い
と
思
う
の
に
（
あ
い
に
く
と
雨
が
激
し
す
ぎ
て
出
か
け
ら
れ
な
い
）」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
先
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
④
は
足
柄
の
坂
を
過
ぎ
っ
た
と
き
に
死
人
を
見
て
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
（
田
辺
福
麻
呂
歌
集
）。
所
謂
「
行
路
死
人
」
を
悼
む
歌
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
死
者
が
懐
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
心
持
ち
を
思
い
遣
っ
て
詠
ん
で
い
る
。「
今
だ
に
も
」
は
「
今
す
ぐ
に
で
も
」
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ダ
ニ
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、「
せ
め
て
今
か
ら
な
り
と
も
」
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
な
ろ
う
こ
と
な
ら
国
を
離
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
の
が
一
番
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
避
け
ら
れ
な
い
な
ら
、
せ
め
て
暇
の
で
き
た
今
か
ら
な
り
と
も
」
と
い
っ
た
気
味
あ
い
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
ず
っ
と
国
に
い
る
―
今
か
ら
な
り
と
も
国
に
帰
る
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
う
し
た
軽
重
差
に
基
づ
い
て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑤
は
遣
新
羅
使
歌
群
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
壱
岐
の
島
で
雪
の
連
宅
満
が
没
し
た
と
き
に
六
人
部
連
鯖
麻
呂
と
い
う
人
の
詠
ん
だ
長
歌
の
全
文
で
あ
る
。「
今
だ
に
も
」
は
「
せ
め
て
今
か
ら
だ
け
で
も
」
の
意
と
取
れ
よ
う
（
夙
く
古
義
に
《
せ
め
て
今
よ
り
行
向
な
り
と
も
、
凶
事
（
マ
ガ
コ
ト
）
な
く
、
安
く
行
む
と
て
》
と
あ
り
、
澤
瀉
注
釈
に
も
こ
れ
を
引
く
）。
こ
こ
で
も
、「
い
つ
も
い
つ
も
無
事
に
行
く
―
今
か
ら
だ
け
で
も
無
事
に
行
く
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
も
先
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
⑥
は
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。「
知
れ
る
時
だ
に
」
は
《
親
の
目
を
盗
ん
で
、
こ
う
し
て
ね
ん
ご
ろ
に
袖
を
交
わ
し
て
い
る
時
だ
け
で
も
、
の
意
。「
知
る
」
は
我
が
も
の
と
し
て
領
有
す
る
意
》（
伊
藤
釈
注
）
と
さ
れ
る
。
即
ち
「
い
つ
も
大
切
に
す
る
―
持
っ
て
い
る
と
き
だ
け
で
も
大
切
に
す
る
」
と
い
っ
た
序
列
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
先
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
が
看
取
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
ロ：
〔
夢
に
だ
に
〕
の
形
を
取
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
二
例
が
見
ら
れ
る
。
⑦
（
〇
四
・
〇
七
七
二
）
夢
に
だ
に
（
谷
）
見
え
む
と
我
は
ほ
ど
け
ど
も
相
し
思
は
ね
ば
う
べ
見
え
ざ
ら
む
⑧
（
一
五
・
三
七
一
四
）
秋
さ
れ
ば
恋
し
み
妹
を
夢
に
だ
に
（
太
尓
）
久
し
く
見
む
を
明
け
に
け
る
か
も
⑦
は
、
家
持
が
久
邇
の
京
か
ら
坂
上
の
大
嬢
に
贈
っ
た
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
第
三
句
は
《
解
釈
に
諸
説
が
あ
り
、
定
ま
ら
な
い
》（
新
大
系
）
と
さ
れ
る
が
、
姑
く
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
三
九
伊
藤
釈
注
に
従
う
な
ら
、
下
紐
が
ほ
ど
け
る
の
は
相
手
が
自
分
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
証
拠
だ
と
い
う
俗
信
（
十
二
・
三
一
四
五：
我
妹
子
し
我
を
偲
ふ
ら
し
草
枕
旅
の
丸
寝
に
下
紐
解
け
ぬ
）
を
逆
用
し
て
自
分
か
ら
紐
を
ほ
ど
い
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
固
よ
り
「
せ
め
て
夢
に
だ
け
で
も
見
え
て
く
れ
る
よ
う
に
」
と
の
思
い
か
ら
で
あ
っ
て
、「
現
実
に

う
―
夢
で

う
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
⑧
は
遣
新
羅
使
の
一
行
が
対
馬
の
竹
敷
の
浦
に
碇
泊
し
た
時
に
各
人
が
思
い
を
陳
べ
て
詠
ん
だ
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
現
実
で
は
と
も
か
く
、
せ
め
て
夢
で
な
り
と
も
」
と
い
っ
た
願
望
の
あ
り
よ
う
が
見
て
取
れ
る
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
ハ：
〔
そ
の
他
〕
と
し
た
次
の
よ
う
な
例
で
も
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
ダ
ニ
の
与
っ
て
い
る
さ
ま
が
観
察
さ
れ
よ
う
。
⑨
（
〇
八
・
一
六
四
二
）
た
な
霧
ら
ひ
雪
も
降
ら
ぬ
か
梅
の
花
咲
か
ぬ
が
代
に
そ
へ
て
だ
に
（
谷
）
見
む
⑩
（
一
〇
・
二
〇
一
一
）
天
の
川
い
向
か
ひ
立
ち
て
恋
し
ら
に
言
だ
に
（
谷
）
告
げ
む
妻
問
ふ
ま
で
は
⑪
（
〇
七
・
一
二
七
六
）
池
の
辺
の
小
槻
が
下
の
篠
な
刈
り
そ
ね
そ
れ
を
だ
に
（
谷
）
君
が
形
見
に
見
つ
つ
偲
は
む
⑨
は
安
倍
の
朝
臣
奥
道
の
詠
ん
だ
雪
の
歌
で
あ
る
。「
空
一
面
に
霧
が
立
ち
こ
め
る
よ
う
に
し
て
雪
で
も
降
っ
て
く
れ
な
い
も
の
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
梅
の
花
が
咲
か
な
い
の
に
代
え
て
、
そ
れ
に
よ
そ
え
て
見
よ
う
に
」
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、「
本
当
の
梅
の
花
を
見
る
―
雪
を
梅
に
よ
そ
え
て
見
る
」
と
い
っ
た
願
望
の
序
列
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑩
は
七
夕
を
詠
ん
だ
秋
の
雑
歌
で
あ
る
。
下
二
句
は
《
せ
め
て
お
と
づ
れ
だ
け
で
も
告
げ
よ
う
。
直
接

つ
て
妻
と
呼
び
か
け
る
ま
で
は
》（
澤
瀉
注
釈
）
の
意
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
実
際
に

う
―
言
葉
だ
け
で
も
伝
え
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
が
見
出
さ
れ
る
。
⑪
は
旋
頭
歌
の
一
首
で
あ
る
。「
池
の
ほ
と
り
の
欅
の
根
元
に
生
え
て
い
る
篠
を
刈
ら
な
い
で
下
さ
い
、
せ
め
て
そ
れ
を
だ
け
で
も
、
あ
の
人
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
見
て
い
た
い
か
ら
」
と
の
趣
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
「
実
際
に
そ
の
人
と

え
る
―
篠
を
見
て
偲
ぶ
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
が
見
ら
れ
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
即
し
て
発
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。
第
四
に
、「
ま
し
」
に
よ
る
も
の
が
二
例
見
え
る
。
助
動
詞
「
ま
し
」
は
反
実
仮
想
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
仮
想
の
も
と
に
「
〜
で
き
れ
ば
よ
い
の
に
」
と
い
っ
た
願
望
的
な
意
味
の
託
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
こ
で
の
二
例
は
、
「
〜
し
よ
う
も
の
を
」と
い
っ
た
形
で
、仮
定
条
件
下
で
の
価
値
志
向
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
願
望
的
な
意
味
の
託
さ
れ
う
る
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
み
な
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
①
（
〇
六
・
一
〇
三
六
）
関
な
く
は
帰
り
に
だ
に
も
（
谷
藻
）
う
ち
行
き
て
妹
が
手
枕
ま
き
て
寝
ま
し
を
②
（
一
七
・
三
九
七
八
）
近
く
あ
ら
ば
帰
り
に
だ
に
も
（
太
仁
母
）
う
ち
行
き
て
妹
が
手
枕
さ
し
交
へ
て
寝
て
も
来
ま
し
を
①
は
、
広
嗣
の
乱
を
き
っ
か
け
に
聖
武
天
皇
が
東
国
を
巡
幸
し
た
と
き
、
不
破
の
行
宮
で
家
持
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。「
も
し
関
が
隔
て
て
い
な
け
れ
ば
、
せ
め
て
日
帰
り
で
な
り
と
も
奈
良
に
行
っ
て
妻
と
睦
ま
じ
く
し
よ
う
も
の
を
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。
「
ず
っ
と
奈
良
に
い
る
―
一
時
的
に
せ
よ
奈
良
に
帰
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
が
明
ら
か
に
備
わ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
に
即
し
て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
年
）
三
月
二
十
日
、
病
床
の
家
持
が
恋
情
を
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
右
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
五
に
、
希
求
の
「
こ
そ
」
に
よ
る
も
の
が
七
例
見
え
る
。
こ
の
う
ち
六
例
は
「
夢
に
だ
に
」
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
〇
〔
夢
に
だ
に
〕
①
（
一
二
・
二
八
五
〇
）
現
に
は
直
に
は

は
ず
夢
に
だ
に
（
谷
）

ふ
と
見
え
こ
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
に
②
（
一
二
・
二
九
五
八
）
人
の
見
て
言
咎
め
せ
ぬ
夢
に
だ
に
（
谷
）
止
ま
ず
見
え
こ
そ
我
が
恋
止
ま
む
〈
或
本
の
歌
の
頭
に
云
ふ
、「
人
目
多
み
直
に
は

は
ず
」〉
③
（
一
二
・
二
九
五
九
）
現
に
は
言
絶
え
て
あ
り
夢
に
だ
に
（
谷
）
継
ぎ
て
見
え
こ
そ
直
に

ふ
ま
で
に
〔
第
二
句
は
「
言
は
絶
え
た
り
」（
旧
大
系
）「
言
も
絶
え
た
り
」（
澤
瀉
注
釈
）
な
ど
の
訓
も
あ
る
〕
④
（
一
二
・
三
一
四
二
）
国
遠
み
直
に
は

は
ず
夢
に
だ
に
（
谷
）
我
に
見
え
こ
そ

は
む
日
ま
で
に
⑤
（
一
三
・
三
二
八
〇
）
現
に
は
君
に
は

は
ず
夢
に
だ
に
（
谷
）

ふ
と
見
え
こ
そ
天
の
足
り
夜
を
⑥
（
一
三
・
三
二
八
一
）
現
に
は
君
に
は

は
ず
夢
に
だ
に
（
谷
）

ふ
と
見
え
こ
そ
天
の
足
り
夜
を
〔
⑤
の
「
或
本
歌
」
だ
が
こ
の
部
分
に
異
同
は
な
い
〕
〔
目
の
み
だ
に
〕
⑦
（
〇
七
・
一
二
一
一
）
妹
が
あ
た
り
今
そ
我
が
行
く
目
の
み
だ
に
（
耳
谷
）
我
に
見
え
こ
そ
言
問
は
ず
と
も
①
②
③
は
正
述
心
緒
の
歌
、
④
は
羇
旅
発
思
の
歌
、
⑤
⑥
は
相
聞
の
長
歌
の
末
尾
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
あ
っ
て
も
、「
現
実
に

う
―
夢
で

う
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
の
あ
る
こ
と
は
説
か
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
⑦
は
、
羇
旅
の
歌
の
う
ち
妹
背
山
を
詠
ん
だ
五
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、
話
主
は
妹
山
の
あ
た
り
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
歌
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
こ
で
も「
親
し
く

っ
て
言
葉
を
交
わ
す
―
顔
だ
け
で
も
見
る
」（
注
⑨
）
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
が
見
て
取
れ
よ
う
。
第
六
に
、「
な
・
な
も
」
に
よ
る
も
の
が
三
例
見
え
る
。
①
（
〇
一
・
〇
〇
一
八
）
三
輪
山
を
然
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
（
谷
裳
）
心
あ
ら
な
も
隠
さ
ふ
べ
し
や
②
（
一
〇
・
二
〇
一
四
）
我
が
待
ち
し
秋
萩
咲
き
ぬ
今
だ
に
も
（
谷
毛
）
に
ほ
ひ
に
行
か
な
彼
方
（
を
ち
か
た
）
人
に
③
（
一
〇
・
二
二
五
七
）
露
霜
に
衣
手
濡
れ
て
今
だ
に
も
（
谷
毛
）
妹
が
り
行
か
な
夜
は
ふ
け
ぬ
と
も
①
は
、
天
智
六
年
（
六
六
七
）
三
月
の
近
江
遷
都
の
際
、
額
田
王
が
近
江
に
移
ろ
う
と
し
て
詠
ん
だ
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
（
左
注
で
は
天
智
天
皇
御
製
）。
そ
も
そ
も
奈
良
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
政
治
的
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
非
情
の
も
の
と
は
い
え
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
し
か
し
、
せ
め
て
雲
だ
け
で
も
思
い
や
り
を
持
っ
て
く
れ
て
三
輪
山
を
隠
さ
ず
に
見
せ
る
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
―
―
そ
ん
な
気
持
ち
の
あ
り
よ
う
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
願
望
の
序
列
を
「
奈
良
を
離
れ
ず
に
済
む
―
せ
め
て
雲
に
遮
ら
れ
ず
に
奈
良
方
面
の
山
を
見
る
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
低
い
方
へ
と
引
き
下
が
っ
た
願
い
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
②
は
七
夕
を
詠
ん
だ
秋
の
雑
歌
で
あ
る
。「
を
ち
か
た
人
」
は
《
天
の
河
を
へ
だ
て
た
彼
方
の
人
で
、
織
女
を
さ
す
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
、「
に
ほ
ひ
に
行
く
」
に
は
、
そ
の
人
に

い
に
行
く
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
今
だ
に
も
」
に
は
、《
平
素
は

へ
な
い
が
、
せ
め
て
萩
の
咲
い
た
今
な
り
と
も
、
の
意
》（
澤
瀉
注
釈
）
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、「
ふ
だ
ん
か
ら

う
―
今
だ
け
で
も

う
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
も
ま
た
そ
れ
に
即
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
露
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
た
秋
の
相
聞
の
歌
で
あ
る
。「
今
だ
に
」
は
《
せ
め
て
今
か
ら
で
も
》（
澤
瀉
注
釈
）
の
意
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
右
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
七
に
、「
ね
」
を
用
い
た
も
の
と
し
て
、
次
の
一
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
（
一
四
・
三
四
五
四
）
庭
に
立
つ
麻
手
小
衾
今
夜
だ
に
（
太
尓
）
夫
（
つ
ま
）
寄
し
来
せ
ね
麻
手
小
衾
右
は
国
不
明
の
雑
歌
で
あ
る
。
寝
具
に
対
し
て
《
長
い
こ
と
訪
れ
の
な
い
男
を
招
き
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
一
寄
せ
よ
う
と
祈
る
歌
》
と
さ
れ
る
（
伊
藤
釈
注
）。「
い
つ
も
来
て
く
れ
る
―
今
夜
だ
け
で
も
来
て
く
れ
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
を
ふ
ま
え
て
、
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、「
も
が
も
」
を
用
い
た
も
の
と
し
て
次
の
一
例
が
あ
る
。
①
（
〇
八
・
一
四
三
二
）
我
が
背
子
が
見
ら
む
佐
保
道
の
青
柳
を
手
折
り
て
だ
に
も
（
谷
裳
）
見
む
よ
し
も
が
も
右
は
、
大
伴
坂
上
郎
女
の
詠
ん
だ
柳
の
歌
で
あ
る
。《
大
伴
家
は
佐
保
山
の
麓
に
あ
つ
た
（
三
・
四
六
〇
、
四
・
五
二
八
左
注
）
の
で
佐
保
道
の
柳
に
心
ひ
か
れ
た
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
る
。
詠
歌
の
場
所
は
と
言
え
ば
、
郎
女
は
太
宰
府
に
居
た
こ
と
も
あ
る
に
は
あ
る
が
（
四
・
五
六
三
、
六
・
九
六
三
、
な
ど
）、
跡
見
庄
（
四
・
七
二
三
題
）
や
竹
田
庄
（
四
・
七
六
〇
題
）
な
ど
に
移
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、《
さ
う
し
た
折
の
作
と
見
た
方
が
、「
手
折
て
だ
に
も
」
の
句
も
う
な
づ
か
れ
る
》（
同
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
佐
保
の
地
を
離
れ
て
い
る
わ
び
し
さ
も
慰
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
伊
藤
釈
注
）。
こ
こ
で
も「
生
い
立
っ
て
い
る

柳
を
一
緒
に
見
る
―
折
っ
て
来
て
も
ら
っ
て
な
り
と
も
見
る
」
と
い
っ
た
望
ま
し
さ
の
序
列
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
ダ
ニ
も
ま
た
小
さ
い
ほ
う
の
要
素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
願
望
表
現
と
関
わ
る
ダ
ニ
に
あ
っ
て
は
、
実
現
の
望
ま
れ
る
事
柄
に
ま
つ
わ
る
、
よ
り
小
さ
な
要
素
を
掲
げ
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
二
仮
定
条
件
句
仮
定
条
件
句
と
関
わ
る
ダ
ニ
は
、『
万
葉
集
』
中
に
十
一
例
見
え
る
。
一
般
に
仮
定
条
件
句
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
る
と
、「
最
低
十
分
条
件
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
意
味
合
い
が
表
わ
さ
れ
る
。
後
件
成
立
の
た
め
に
必
要
な
要
件
は
ご
く
僅
か
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
最
低
と
言
っ
て
も
よ
い
段
階
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
も
し
そ
れ
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
後
件
が
成
り
立
つ
―
―
そ
ん
な
意
味
あ
い
を
表
わ
す
の
に
参
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。
後
件
成
立
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
こ
と
自
体
は
句
末
の
条
件
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ダ
ニ
自
身
の
し
て
い
る
こ
と
は
、「
そ
れ
だ
け
も
（
十
分
に
）」
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
付
け
加
え
る
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
用
法
で
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
の
受
け
る
語
句
は
、
細
か
く
見
れ
ば
次
の
二
つ
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
イ：
格
成
分
を
承
け
る
も
の
七
例
ロ：
状
況
語
的
成
分
を
承
け
る
も
の
四
例
ま
ず
、
イ：
〔
格
成
分
を
承
け
る
も
の
〕
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
（
一
〇
・
二
二
三
九
）
秋
山
の
し
た
ひ
が
下
に
鳴
く
鳥
の
声
だ
に
（
谷
）
聞
か
ば
何
か
嘆
か
む
②
（
一
〇
・
二
二
六
五
）
朝
霞
鹿
火
屋
が
下
に
鳴
く
か
は
づ
声
だ
に
（
谷
）
聞
か
ば
我
恋
ひ
め
や
も
③
（
一
八
・
四
一
二
五
）
渡
り
守
舟
も
設
け
ず
橋
だ
に
も
（
太
尓
母
）
渡
し
て
あ
ら
ば
そ
の
上
ゆ
も
い
行
き
渡
ら
し
携
は
り
う
な
が
け
り
居
て
思
ほ
し
き
言
も
語
ら
ひ
慰
む
る
心
は
あ
ら
む
を
④
（
一
五
・
三
七
四
五
）
命
あ
ら
ば

ふ
こ
と
も
あ
ら
む
我
が
ゆ
ゑ
に
は
だ
な
思
ひ
そ
命
だ
に
（
多
尓
）
経
ば
⑤
（
一
一
・
二
四
五
二
）
雲
だ
に
も
（
谷
）
著
く
し
立
た
ば
慰
め
に
見
つ
つ
も
あ
ら
む
直
に

ふ
ま
で
に
〔
第
三
句
「
慰
め
て
」
の
訓
も
あ
る
（
澤
瀉
注
釈
な
ど
）〕
⑥
（
〇
四
・
四
八
九
）
風
を
だ
に
（
風
乎
太
尓
）
恋
ふ
る
は
と
も
し
風
を
だ
に
（
風
小
谷
）
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆
か
む
⑦
（
〇
八
・
一
六
〇
七
）
風
を
だ
に
（
風
乎
谷
）
恋
ふ
る
は
と
も
し
風
を
だ
に
（
風
乎
谷
）
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆
か
む
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
二
①
は
秋
の
相
聞
の
歌
で
あ
り
、
鳥
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
て
い
る
。《
じ
か
に

え
な
い
の
は
や
む
を
え
な
い
が
、
の
意
を
補
う
と
わ
か
り
や
す
い
》（
伊
藤
釈
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、
よ
り
高
い
段
階
に
あ
る
事
柄
を
去
っ
て
、
最
低
と
も
言
う
べ
き
段
階
に
ま
で
引
き
下
が
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
先
の
願
望
表
現
で
は
、
願
望
の
十
全
な
実
現
が
望
み
得
な
い
中
で
、
譲
歩
的
に
引
き
下
が
っ
て
「
せ
め
て
こ
れ
だ
け
で
も
実
現
し
て
く
れ
る
と
い
い
の
だ
が
」
と
い
っ
た
願
い
を
表
わ
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
仮
定
条
件
句
で
は
、
後
件
成
立
に
必
要
な
要
件
を
大
き
く
引
き
下
げ
て
、「
せ
め
て
こ
の
要
件
だ
け
で
も
満
た
さ
れ
る
な
ら
（
そ
れ
な
り
に
救
い
と
な
る
状
態
が
成
就
す
る
の
だ
が
）」
と
想
い
設
け
る
の
に
ダ
ニ
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。「
蝦
（
か
は
づ
）」
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
た
②
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
③
は
、
天
平
感
宝
元
年
（
七
四
九
年
）
七
月
七
日
、
家
持
が
天
の
川
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
大
き
な
河
が
二
人
を
隔
て
て
い
て
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
も
と
で
、
光
明
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
僅
か
な
変
更
点
を
想
い
描
く
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
仮
定
条
件
句
で
あ
ろ
う
。
初
め
か
ら
川
な
ど
な
け
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
川
が
あ
っ
て
も
橋
が
渡
し
て
あ
る
と
い
う
、
そ
の
僅
か
な
条
件
が
整
う
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
に
事
態
は
打
開
さ
れ
う
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
最
低
十
分
条
件
」
を
形
作
る
の
に
、
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
、
越
前
の
国
に
流
さ
れ
た
中
臣
の
宅
守
と
、
都
に
残
さ
れ
た
狭
野
の
弟
上
の
娘
子
と
の
、
一
連
の
贈
答
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
十
四
首
の
歌
で
、
宅
守
は
隔
て
ら
れ
て
あ
る
こ
と
の
苦
し
み
を
し
き
り
に
吐
露
し
て
い
る
。
わ
け
て
も
す
ぐ
前
の
歌
は
、《
我
妹
子
に
恋
ふ
る
に
我
は
た
ま
き
は
る
短
き
命
も
惜
し
け
く
も
な
し
》
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
右
は
そ
れ
に
対
す
る
娘
子
の
返
歌
で
あ
り
、
宅
守
の
ほ
と
ん
ど
自
棄
的
な
ま
で
に
思
い
詰
め
た
情
念
を
、
労
り
宥
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ダ
ニ
の
見
え
る
結
句
は
、
初
二
句
と
同
じ
意
味
あ
い
に
お
い
て
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
心
の
艱
難
は
あ
る
も
の
の
、
と
に
も
か
く
に
も
も
う
一
度

う
こ
と
を
期
す
る
た
め
に
は
、
命
を
繋
い
で
お
く
と
い
う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
保
た
れ
て
い
れ
ば
十
分
だ
―
―
そ
う
い
っ
た
意
味
を
表
す
わ
の
が
、
こ
こ
で
の
仮
定
条
件
句
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
歌
意
の
形
成
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑤
は
雲
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
た
歌
で
あ
る
。
伊
藤
釈
注
に
《
雲
は
人
の
魂
を
連
想
さ
せ
た
の
で
、
集
中
に
は
雲
を
見
て
人
を
偲
ぶ
歌
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
み
な
味
わ
い
が
深
い
》
と
釈
し
、「
雲
だ
に
も
」
に
つ
い
て
は
《
相
手
は
来
な
い
が
、
せ
め
て
雲
だ
け
で
も
》
と
注
す
る
。
ま
っ
た
く

え
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
せ
め
て
救
い
と
な
り
そ
う
な
こ
と
が
ら
を
仮
設
的
に
想
定
す
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
の
仮
定
条
件
句
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
意
味
を
形
作
る
こ
と
へ
と
向
け
て
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
供
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑥
は
、
天
智
天
皇
を
偲
ぶ
額
田
王
の
歌
を
受
け
て
、
鏡
女
王
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
⑦
は
そ
の
重
出
歌
で
あ
る
。
鏡
女
王
は
も
と
天
智
天
皇
の
妻
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
鎌
足
の
正
妻
と
な
っ
て
不
比
等
を
生
ん
だ
と
さ
れ
る
女
性
で
あ
る
（
伊
藤
釈
注
）。
こ
の
歌
は
《
一
た
び
諸
注
を
あ
さ
り
は
じ
め
る
と
頗
る
異
説
に
富
》
む
と
さ
れ
る
（
文
献
⑥
、
一
二
六
頁
）
が
、
姑
く
旧
大
系
に
依
る
な
ら
ば
、《
風
だ
け
で
も
恋
し
く
思
っ
て
お
い
で
な
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。
せ
め
て
風
だ
け
で
も
来
る
だ
ろ
う
と
待
っ
て
い
ら
れ
る
な
ら
、
何
の
嘆
く
こ
と
が
あ
ろ
う
》
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
こ
こ
で
の
「
風
を
だ
に
」
は
、「
た
と
え
（
愛
し
い
人
で
は
な
く
）
風
の
よ
う
な
と
り
と
め
も
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
孤
独
を
託
ち
嘆
く
と
い
う
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な
些
細
な
こ
と
が
ら
だ
け
で
も
十
分
に
救
い
と
な
り
う
る
。
そ
う
し
た
意
味
あ
い
を
表
わ
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
第
一
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
扱
う
）。
次
に
、
ロ：
〔
状
況
語
的
成
分
を
承
け
る
も
の
〕
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。
⑧
（
〇
四
・
〇
七
四
九
）
夢
に
だ
に
（
谷
）
見
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
か
く
ば
か
り
見
え
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
三
ず
し
あ
る
は
恋
ひ
て
死
ね
と
か
〔
第
二
句
は
「
見
え
ば
こ
そ
あ
れ
」（
伊
藤
釈
注
）
の
訓
み
も
あ
る
〕
⑨
（
〇
四
・
〇
七
八
四
）
う
つ
つ
に
は
更
に
も
え
言
は
じ
夢
に
だ
に
（
谷
）
妹
が
手
本
を
ま
き
寝
と
し
見
ば
⑩
（
一
七
・
三
九
七
〇
）
あ
し
ひ
き
の
山
桜
花
一
目
だ
に
（
太
尓
）
君
と
し
見
て
ば
我
恋
ひ
め
や
も
⑪
（
〇
四
・
〇
五
三
七
）
言
清
く
い
た
く
も
な
言
ひ
一
日
だ
に
（
太
尓
）
君
い
し
な
く
は
堪
（
あ
）
へ
か
た
き
か
も
⑧
は
、
家
持
が
坂
上
の
大
嬢
に
贈
っ
た
一
連
の
歌
の
一
首
で
あ
る
。
初
二
句
は
「
夢
に
だ
け
で
も
見
え
て
く
れ
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
に
」
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。
愛
し
い
人
に
全
く

え
な
い
と
い
う
八
方
塞
が
り
の
境
遇
の
中
で
、
僅
か
に
救
い
の
光
り
と
な
り
そ
う
な
事
柄
を
仮
設
的
に
想
い
描
く
。
そ
ん
な
心
の
営
み
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
供
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑨
は
家
持
が
「
娘
子
」
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。「
さ
ら
に
」
は
、
万
葉
集
で
は
ま
だ
陳
述
副
詞
化
し
て
お
ら
ず
、《
再
び
、
重
ね
て
、
そ
の
上
に
、
な
ど
の
意
に
用
ゐ
る
の
が
通
例
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
る
。
歌
意
は
「
夢
に
だ
け
で
も
妹
の
手
本
を
枕
に
し
て
寝
る
と
見
ら
れ
た
な
ら
ば
（
そ
れ
だ
け
で
も
十
分
で
あ
っ
て
）、
そ
の
上
さ
ら
に
現
実
で
も
な
ど
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
な
る
。
す
ぐ
前
の
歌
で
は
《
一
昨
年
の
先
つ
年
よ
り
今
年
ま
で
》
と
、
長
ら
く

え
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
、
僅
か
に
救
い
を
も
た
ら
し
そ
う
な
事
柄
を
仮
設
的
に
想
い
描
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
光
明
を
も
た
ら
す
要
件
の
か
す
か
な
あ
り
方
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑩
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
年
）
三
月
三
日
、
越
中
赴
任
中
に
病
に
伏
し
た
家
持
が
二
度
目
に
池
主
に
贈
っ
た
長
歌
に
添
え
ら
れ
た
反
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
池
主
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
歌
の
中
に
は
《
山
峡
に
咲
け
る
桜
を
た
だ
一
目
君
に
見
せ
て
ば
何
を
か
思
は
む
》（
三
九
六
七
）
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。「
一
目
」
の
語
は
こ
れ
を
頭
に
置
い
て
い
る
。
恋
い
侘
び
る
気
持
ち
が
鎮
ま
る
た
め
に
は
、
桜
の
花
を
た
だ
一
目
一
緒
に
見
る
と
い
う
、
僅
か
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
足
り
る
。
そ
ん
な
条
件
関
係
の
あ
り
よ
う
が
見
て
取
れ
よ
う
。「
一
」
と
い
う
最
も
小
さ
い
数
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
満
た
す
べ
き
条
件
が
最
低
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
引
き
退
い
た
あ
り
方
そ
れ
自
体
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑪
は
高
田
の
女
王
が
今
城
の
王
に
贈
っ
た
歌
の
一
首
で
あ
る
。
こ
こ
で
ダ
ニ
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、「〈
あ
な
た
が
居
な
い
〉
と
い
う
こ
と
が
ほ
ん
の
一
日
で
も
成
り
立
っ
て
し
ま
う
と
（
そ
れ
だ
け
で
も
う
、
私
は
我
慢
で
き
な
い
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
否
定
と
の
結
び
付
き
は
第
一
義
的
で
は
な
い
。
も
し
否
定
と
結
び
付
い
て
い
る
の
な
ら
、「〈
あ
な
た
が
一
日
だ
っ
て
居
な
い
（＝
全
く
あ
な
た
が
い
な
い
）〉
と
い
う
こ
と
が
も
し
成
り
立
つ
な
ら
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
こ
で
の
ダ
ニ
も
最
低
十
分
条
件
を
形
作
る
の
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
歌
の
場
合
、
仮
定
条
件
句
の
内
容
は
プ
ラ
ス
価
値
を
帯
び
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
後
件
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
ほ
ん
の
些
細
な
こ
と
が
ら
で
あ
っ
て
も
十
分
だ
」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
表
わ
す
点
で
は
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑩
）。
こ
う
し
て
、
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
あ
っ
て
は
、
条
件
の
内
容
を
低
い
段
階
へ
と
引
き
下
げ
る
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
否
定
述
語
「
ず
」
を
伴
う
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
、『
万
葉
集
』
中
に
二
十
六
例
見
え
る
。
一
般
に
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
要
素
の
軽
少
要
因
性
を
示
し
つ
つ
否
定
の
は
た
ら
き
を
被
る
こ
と
で
、
当
該
の
事
態
が
「
小
さ
な
要
因
に
お
い
て
も
成
り
立
た
な
い
」
こ
と
を
表
わ
す
の
に
与
り
、
そ
う
す
る
こ
と
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
四
に
よ
っ
て
、
皆
無
性
の
表
現
へ
と
向
け
て
そ
の
役
割
の
一
半
を
分
か
ち
担
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
言
い
方
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
の
附
属
す
る
要
素
は
、
細
か
く
見
れ
ば
次
の
三
つ
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
軽
少
性
を
帯
び
る
か
と
い
う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
を
見
て
ゆ
く
。
イ：
格
成
分
を
承
け
る
も
の
一
七
例
ロ：
情
態
修
飾
的
成
分
を
承
け
る
も
の
四
例
ハ：
状
況
語
的
成
分
を
承
け
る
も
の
五
例
第
一
に
、
イ：
〔
格
成
分
を
承
け
る
も
の
〕
は
十
七
例
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、
次
の
六
例
は
い
ず
れ
も
行
路
死
人
を
悼
む
歌
で
あ
り
、
内
容
面
で
も
ひ
と
つ
の
類
型
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
〈
道
だ
に
知
ら
ず
〉
①
（
〇
二
・
〇
二
二
〇
）
妻
知
ら
ば
来
（
き
）
も
問
は
ま
し
を
玉
桙
の
道
だ
に
（
太
尓
）
知
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
（
は
）
し
き
妻
ら
は
〈
名
だ
に
告
ら
ず
・
言
だ
に
問
は
ず
〉
②
（
一
三
・
三
三
三
九
）
若
草
の
妻
も
あ
る
ら
む
家
問
へ
ど
家
道
も
言
は
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
（
谷
裳
）
告
ら
ず
③
④
（
一
三
・
三
三
三
六
）
若
草
の
妻
か
あ
り
け
む
思
ほ
し
き
言
伝
て
む
や
と
家
問
へ
ば
家
を
も
告
ら
ず
名
を
問
へ
ど
名
だ
に
も
（
谷
母
）
告
ら
ず
泣
く
子
な
す
言
だ
に
（
谷
）
問
は
ず
思
へ
ど
も
悲
し
き
も
の
は
世
の
中
に
そ
あ
る
〈
言
だ
に
告
げ
ず
〉
⑤
（
〇
三
・
〇
四
四
五
）
何
時
し
か
と
待
つ
ら
む
妹
に
玉
梓
の
言
だ
に
（
太
尓
）
告
げ
ず
去
に
し
君
か
も
〈
衣
だ
に
着
ず
〉
⑥
（
一
三
・
三
三
三
六
）
高
山
を
隔
て
に
な
し
て
沖
つ
藻
を
枕
に
な
し
蛾
羽
（
ひ
む
し
は
）
の
衣
だ
に
（
谷
）
着
ず
に
①
は
、
讃
岐
の
狭
岑
の
島
で
死
人
を
見
た
と
き
に
人
麻
呂
が
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。「
道
」
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
地
点
へ
と
到
り
着
く
た
め
に
ま
ず
必
要
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
到
り
着
い
た
の
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
も
ま
た
な
さ
れ
う
る
。
そ
の
意
味
で
「
道
」
は
「
端
緒
と
し
て
の
軽
少
性
」
を
帯
び
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
語
句
に
接
す
る
こ
と
で
、
そ
の
軽
少
な
あ
り
か
た
を
明
示
す
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
し
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
、「
繋
が
り
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
②
は
、
備
後
の
神
島
の
浜
で
調
史
首
（
つ
き
の
お
み
の
お
び
と
：
伝
未
詳
）
が
屍
を
見
て
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。「
名
」
を
告
げ
る
こ
と
は
、
家
の
あ
り
か
、
家
庭
の
事
情
、
仕
事
の
中
身
と
い
っ
た
詳
し
い
事
柄
を
聞
く
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
は
そ
れ
を
し
て
お
く
べ
き
出
発
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
も
「
端
緒
と
し
て
の
軽
少
性
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
に
附
属
し
て
そ
の
軽
少
要
因
性
を
明
示
し
て
い
る
。
文
全
体
と
し
て
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
、
死
人
に
お
け
る
「
応
答
の
皆
無
性
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
同
じ
く
水
死
者
を
悼
ん
で
詠
ま
れ
た
③
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
②
や
③
の
「
名
だ
に
」
が
応
答
の
内
容
面
か
ら
「
こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
も
言
わ
な
い
」
と
い
う
形
で
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
④
の
「
言
だ
に
」
は
「
そ
も
そ
も
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
が
無
い
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
発
話
行
為
そ
の
こ
と
の
面
か
ら
応
答
の
欠
如
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
自
体
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
の
を
言
う
こ
と
は
、
名
前
だ
け
で
も
告
げ
る
こ
と
の
、
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
な
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
⑤
は
、
天
平
元
年
（
七
二
九
年
）、
丈
部
竜
麻
呂
（
は
せ
つ
か
べ
の
た
つ
ま
ろ
）
が
縊
死
し
た
と
き
に
大
伴
の
三
中
が
詠
ん
だ
長
歌
に
添
え
ら
れ
た
反
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
五
の
「
言
」
は
伝
言
の
こ
と
で
あ
り
、
伊
藤
釈
注
に
は
《
言
伝
て
の
一
つ
も
言
わ
な
い
で
》
と
の
訳
文
が
見
え
る
。
言
伝
て
を
人
に
頼
む
こ
と
は
、
国
に
帰
っ
て
親
し
く
語
り
合
う
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
ほ
ん
の
僅
か
な
「
繋
が
り
」
で
し
か
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
そ
れ
が
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
繋
が
り
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
⑥
は
、
先
に
③
④
と
し
て
掲
げ
た
長
歌
の
初
め
の
部
分
で
あ
る
。
浜
辺
に
死
人
の
横
た
わ
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
叙
し
て
い
る
。「
ひ
む
し
は
の
衣
」
は
《
蠶
の
蛾
の
羽
は
小
さ
く
役
に
立
た
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
粗
末
な
着
物
の
意
で
用
ゐ
た
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
る
。
ダ
ニ
は
そ
の
軽
少
要
因
性
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
否
定
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、文
全
体
と
し
て
は「
身
に
付
け
る
も
の
の
皆
無
性
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
あ
っ
て
も
、
ダ
ニ
の
接
す
る
語
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
軽
少
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
〈
言
だ
に
告
げ
ず
〉
⑦
（
一
七
・
四
〇
一
一
）
狂
（
た
ぶ
）
れ
た
る
醜
（
し
こ
）
つ
翁
の
言
だ
に
も
（
太
尓
母
）
我
に
は
告
げ
ず
と
の
曇
り
雨
の
降
る
日
を
鳥
狩
す
と
名
の
み
を
告
り
て
〈
息
だ
に
休
め
ず
〉
⑧
（
〇
五
・
〇
七
九
四
）
息
だ
に
も
（
陀
尓
母
）
い
ま
だ
休
め
ず
年
月
も
い
ま
だ
あ
ら
ね
ば
⑨
（
一
七
・
三
九
六
二
）
天
離
る
鄙
に
下
り
来
息
だ
に
も
（
太
尓
毛
）
い
ま
だ
休
め
ず
年
月
も
幾
ら
も
あ
ら
ぬ
に
〈
声
だ
に
聞
か
ず
〉
⑩
（
一
七
・
三
九
六
九
）
春
花
の
咲
け
る
盛
り
に
思
ふ
ど
ち
手
折
り
か
ざ
さ
ず
春
の
野
の
繁
み
飛
び
潜
く
う
ぐ
ひ
す
の
声
だ
に
（
太
尓
）
聞
か
ず
⑪
（
一
九
・
四
二
〇
九
）
朝
に
は
門
に
出
で
立
ち
夕
に
は
谷
を
見
渡
し
恋
ふ
れ
ど
も
一
声
だ
に
も
（
太
尓
母
）
い
ま
だ
聞
こ
え
ず
〈
初
鳥
狩
だ
に
せ
ず
〉
⑫
（
一
九
・
四
二
四
九
）
石
瀬
野
（
い
は
せ
の
）
に
秋
萩
し
の
ぎ
馬
並
め
て
初
鳥
狩
だ
に
（
太
尓
）
せ
ず
や
別
れ
む
〈
夜
の
紐
だ
に
解
か
ず
〉
⑬
（
一
七
・
三
九
三
八
）
か
く
の
み
や
我
が
恋
ひ
を
ら
む
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
紐
だ
に
（
太
尓
）
解
き
放
け
ず
し
て
〈
髪
だ
に
梳
ら
ず
・
履
だ
に
は
か
ず
〉
⑭
⑮
（
〇
九
・
一
八
〇
七
）
髪
だ
に
も
（
谷
母
）
掻
き
は
梳
ら
ず
履
を
だ
に
（
谷
）
は
か
ず
行
け
ど
も
〈
時
だ
に
変
は
ら
ず
〉
⑯
（
〇
四
・
〇
五
七
九
）
見
ま
つ
り
て
い
ま
だ
時
だ
に
（
太
尓
）
変
は
ら
ね
ば
年
月
の
ご
と
思
ほ
ゆ
る
君
⑰
（
一
一
・
二
四
〇
六
）
高
麗
錦
紐
解
き
開
け
て
夕
だ
に
（
谷
）
知
ら
ざ
る
命
恋
ひ
つ
つ
や
あ
ら
む
〔
第
三
句
は
「
夕
戸
」
を
「
夕
谷
」
の
誤
り
と
見
て
の
訓
み
方
。
「
夕
（
ゆ
ふ
）
と
を
も
」
と
訓
ん
で
「
と
」
を
「
間
・
程
」
の
意
を
表
わ
す
時
の
形
式
名
詞
と
見
る
考
え
方
も
あ
る
が
（
全
注
：
稲
岡
耕
二
、
伊
藤
釈
注
）、
姑
く
新
大
系
の
訓
み
に
従
っ
て
お
い
た
〕
⑦
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
年
）、
逃
げ
た
鷹
が
夢
に
現
れ
た
の
を
喜
ん
で
家
持
の
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。「
言
だ
に
も
我
れ
に
は
告
げ
ず
」
は
、「
私
が
鍾
愛
す
る
鷹
な
の
に
、
私
に
は
一
言
も
告
げ
ず
に
」
の
意
で
あ
ろ
う
（
あ
と
の
「
名
の
み
を
告
り
て
」
は
、《
他
の
者
に
鷹
猟
を
し
ま
す
と
ほ
ん
の
形
だ
け
告
げ
て
》（
伊
藤
釈
注
）
と
解
す
れ
ば
矛
盾
は
生
じ
な
い
）。
た
だ
一
言
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
だ
け
を
告
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
使
う
わ
け
を
詳
し
く
説
明
し
た
り
念
入
り
に
承
諾
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
ご
く
簡
単
な
「
断
り
」
に
過
ぎ
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
を
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
通
告
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
六
⑧
は
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
年
）、
旅
人
の
妻
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
旅
人
に
な
り
代
わ
っ
て
憶
良
の
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
筑
紫
の
国
に
着
い
て
か
ら
ま
だ
い
く
ら
も
時
を
経
て
い
な
い
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
長
途
の
旅
の
あ
と
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、
い
っ
た
ん
息
を
整
え
る
こ
と
は
、
他
の
様
々
な
事
柄
を
な
す
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
は
そ
う
し
て
お
く
の
が
当
た
り
前
の
準
備
的
な
事
柄
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
も
「
端
緒
と
し
て
の
軽
少
性
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
全
体
と
し
て
は
「
当
地
で
な
さ
れ
た
営
為
の
皆
無
性
」
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
⑨
も
同
様
で
あ
る
。
⑨
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
年
）
春
二
月
、
越
中
赴
任
中
の
家
持
が
病
に
臥
し
て
悲
緒
を
の
べ
た
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
家
持
の
越
中
赴
任
は
天
平
十
八
年
閏
七
月
で
あ
っ
た
が
（
一
七
・
三
九
二
七
）、
歌
と
し
て
は
越
中
に
来
て
ま
だ
間
も
な
い
こ
と
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
自
体
は
、
⑧
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
⑩
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
年
）
春
、
越
中
赴
任
中
の
家
持
が
病
床
か
ら
重
ね
て
池
主
に
贈
っ
た
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
春
と
い
う
行
楽
の
季
節
に
あ
っ
て
、
鶯
の
声
を
聞
く
こ
と
は
、
花
を
折
り
か
ざ
す
と
い
っ
た
積
極
的
な
行
な
い
で
は
な
く
、
単
に
感
覚
的
な
受
容
に
過
ぎ
な
い
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
軽
少
性
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
そ
れ
と
否
定
と
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
季
節
を
楽
し
む
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
⑪
は
、
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
年
）、
家
持
か
ら
贈
ら
れ
た
郭
公
の
歌
に
応
え
て
久
米
の
広
綱
の
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。「
君
一
人
で
聞
く
の
は
ず
る
い
よ
」
と
恨
ん
で
き
た
の
で
、「
私
だ
っ
て
全
く
聞
い
て
い
な
い
」
と
答
え
返
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、「
一
」
と
い
う
最
も
小
さ
い
数
を
承
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
軽
少
性
を
明
示
し
つ
つ
、
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
郭
公
の
声
が
聞
こ
え
る
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
文
献

（
九
一
頁
）
に
い
わ
ゆ
る
「
弱
数
量
叙
述
」
に
あ
た
る
と
言
え
よ
う
。
⑫
は
、
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
年
）
八
月
四
日
、
家
持
が
越
中
の
守
の
任
を
終
え
て
都
へ
出
発
す
る
前
日
、
広
綱
に
贈
っ
た
別
れ
の
歌
で
あ
る
。「
初
鳥
狩
」
は
そ
の
年
に
初
め
て
行
な
わ
れ
る
鷹
猟
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
種
の
行
為
と
し
て
は
「
一
番
目
」
に
あ
た
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
先
と
同
様
の
軽
少
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
全
体
と
し
て
は
「
狩
に
出
か
け
る
こ
と
の
皆
無
性
を
」
表
わ
す
と
言
え
よ
う
。
⑬
は
、
平
群
氏
の
郎
女
が
、
越
中
の
守
に
赴
任
し
て
い
る
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
夜
の
紐
を
ほ
ど
く
こ
と
は
、
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
の
最
も
簡
易
な
手
だ
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
軽
少
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
明
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
安
ら
い
だ
心
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。
⑭
⑮
は
、
真
間
の
手
児
名
の
こ
と
を
歌
い
上
げ
た
長
歌
の
一
節
で
あ
る
（
虫
麻
呂
歌
集
）。
髪
を
梳
る
こ
と
や
沓
を
穿
く
こ
と
は
、
錦
繍
美
玉
を
身
に
ま
と
う
こ
と
に
較
べ
る
な
ら
ば
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
身
だ
し
な
み
で
あ
り
、
最
低
限
の
装
飾
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
軽
少
要
因
性
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
を
明
示
す
る
こ
と
で
、「
人
為
的
な
装
飾
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
お
い
て
そ
う
す
る
わ
け
で
あ
る
。
⑯
は
、
余
の
明
軍
が
家
持
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
明
軍
は
旅
人
の
資
人
（
従
者
）
で
あ
っ
た
が
、
旅
人
の
死
後
に
こ
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
の
「
時
」
は
、《
次
の
句
の
年
月
に
対
し
て
日
時
と
い
ふ
、
そ
の
最
も
短
い
「
時
」
の
意
で
あ
る
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
示
す
こ
と
に
お
い
て
、「
時
間
経
過
の
極
僅
少
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
わ
け
で
あ
る
。
⑰
は
、
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
発
言
の
現
在
を
基
準
と
し
て
そ
の
日
の
夕
方
ま
で
の
時
間
だ
け
で
も
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
覚
束
な
い
命
で
あ
る
む
ね
詠
み
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
右
と
同
様
の
あ
り
か
た
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
、
ロ：
〔
情
態
修
飾
的
成
分
を
承
け
る
も
の
〕
は
次
の
四
例
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
七
〔
ほ
の
か
に
だ
に
〕
①
（
〇
二
・
〇
二
一
〇
）
大
鳥
の
羽
易
（
は
が
ひ
）
の
山
に
我
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま
す
と
人
の
言
へ
ば
岩
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
良
け
く
も
そ
な
き
う
つ
せ
み
と
思
ひ
し
妹
が
玉
か
ぎ
る
ほ
の
か
に
だ
に
も
（
谷
裳
）
見
え
な
く
思
へ
ば
②
（
一
二
・
三
〇
三
七
）
切
目
山
行
き
か
ふ
道
の
朝
霞
ほ
の
か
に
だ
に
や
（
谷
八
）
妹
に

は
ざ
ら
む
〔
よ
そ
に
だ
に
〕
③
（
一
一
・
二
七
四
四
）
す
ず
き
取
る
海
人
の
灯
火
よ
そ
に
だ
に
（
谷
）
見
ぬ
人
ゆ
ゑ
に
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
〔
ひ
と
り
だ
に
〕
④
（
〇
二
・
〇
二
〇
七
）
玉
桙
の
道
行
き
人
も
ひ
と
り
だ
に
（
谷
）
似
て
し
行
か
ね
ば
①
は
、
人
麻
呂
が
妻
の
死
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
（
泣
血
哀
慟
歌
）
の
一
節
で
あ
る
。
「
ほ
の
か
に
」
の
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
あ
り
方
を
明
示
し
つ
つ
、「
妻
の
姿
が
見
え
る
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
②
は
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。「
ほ
の
か
に
だ
に
―
―
妹
に

は
ず
」
と
い
う
こ
と
を
基
底
と
し
つ
つ
、
疑
念
を
交
え
た
推
量
の
意
味
合
い
が
そ
れ
を
包
み
込
む
。
そ
ん
な
形
で
歌
意
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
か
た
自
体
は
、
①
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
③
も
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。「
よ
そ
に
」
は
「
遠
く
離
れ
た
ま
ま
」
の
意
で
あ
り
、
間
近
に
じ
っ
く
り
見
る
こ
と
に
較
べ
れ
ば
、
見
る
こ
と
を
め
ぐ
る
本
格
度
は
格
段
に
劣
る
。
そ
の
意
味
で
軽
少
要
因
性
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
軽
少
性
を
明
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
見
る
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
④
は
、①
と
同
様
、人
麻
呂
が
妻
の
死
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。「
一
」
が
最
も
小
さ
な
数
で
あ
る
こ
と
は
縷
説
を
要
し
な
い
。
ダ
ニ
は
そ
の
「
小
」
な
る
あ
り
方
そ
れ
自
体
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
「
似
て
い
る
人
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
先
の
イ
・
⑪
と
同
じ
く
「
弱
数
量
叙
述
」（
文
献

、
九
一
頁
）
に
あ
た
る
云
い
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
第
三
に
、
ハ：
〔
状
況
語
的
成
分
を
承
け
る
も
の
〕
は
次
の
五
例
で
あ
る
。
〔
夢
に
だ
に
〕
①
（
〇
二
・
〇
一
七
五
）
夢
に
だ
に
（
谷
）
見
ざ
り
し
も
の
を
お
ほ
ほ
し
く
宮
出
も
す
る
か
さ
檜
隈
廻
を
②
（
一
一
・
二
五
九
五
）
夢
に
だ
に
（
谷
）
な
に
か
も
見
え
ぬ
見
ゆ
れ
ど
も
我
か
も
迷
ふ
恋
の
繁
き
に
③
（
〇
六
・
〇
九
五
三
）
さ
雄
鹿
の
鳴
く
な
る
山
を
越
え
行
か
む
日
だ
に
や
（
谷
八
）
君
が
は
た

は
ざ
ら
む
④
（
一
〇
・
二
〇
三
九
）
恋
し
け
く
日
長
き
も
の
を

ふ
べ
か
る
夕
だ
に
（
谷
）
君
が
来
ま
さ
ざ
る
ら
む
⑤
（
一
一
・
二
六
一
三
）
夕
占
に
も
占
に
も
告
れ
る
今
夜
だ
に
（
谷
）
来
ま
さ
ぬ
君
を
何
時
と
か
待
た
む
①
は
、草
壁
の
皇
子
が
薨
じ
た
と
き
に
舎
人
た
ち
が
詠
ん
だ
挽
歌
の
一
つ
で
あ
る（
い
わ
ゆ
る
島
の
宮
挽
歌
群
に
属
す
る
）。「
夢
」
と
「
現
実
」
と
を
引
き
較
べ
る
時
、「
夢
」
の
ほ
う
が
存
在
感
に
お
い
て
格
段
に
稀
薄
で
あ
る
こ
と
は
詳
言
す
る
に
及
ば
な
い
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
要
素
に
接
す
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
軽
少
性
を
明
示
す
る
の
に
働
い
て
い
よ
う
。
文
全
体
と
し
て
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
こ
と
で
「
予
期
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
わ
け
で
あ
る
（
注
⑪
）。
②
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
否
定
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
、「
夢
に
だ
に
見
え
ず
」
で
あ
る
が
、
実
際
の
表
現
で
は
「
な
に
か
も
」
に
よ
る
疑
問
が
か
ぶ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ど
う
し
て
、
夢
に
だ
け
で
も
見
え
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
意
味
を
形
作
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ダ
ニ
は
、
小
な
る
要
素
を
示
し
つ
つ
否
定
を
受
け
る
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
八
こ
と
で
、「
交
会
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
、
神
亀
五
年
（
七
二
八
年
）、
聖
武
天
皇
が
難
波
の
宮
に
行
幸
し
た
と
き
の
歌
で
あ
り
、
四
首
の
う
ち
の
末
尾
に
位
置
す
る
。
宴
席
で
の
歌
と
し
て
、
初
め
の
二
首
が
男
の
立
場
か
ら
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
あ
と
の
二
首
は
女
の
立
場
か
ら
詠
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
（
伊
藤
釈
注
）。「
さ
雄
鹿
が
妻
を
求
め
て
鳴
く
の
が
聞
こ
え
て
く
る
山
を
越
え
て
行
く
よ
う
な
、
そ
ん
な
日
で
あ
っ
て
も
、
あ
な
た
は
も
し
か
し
て

っ
て
下
さ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
日
は
、
鹿
の
声
に
誘
わ
れ
て
人
恋
し
さ
が
募
る
と
い
う
意
味
で
好
も
し
い
条
件
の
整
っ
た
日
で
あ
り
、
め
っ
た
に
な
い
機
会
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
軽
少
要
因
性
を
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
「

う
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
し
て
い
る
。
最
終
的
に
は
そ
こ
に
「
や
―
―
む
」
の
枠
が
か
ぶ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
あ
ゝ
ど
う
や
ら
、

っ
て
は
下
さ
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
れ
は
自
分
に
は
堪
へ
ら
れ
な
い
》（
澤
瀉
注
釈
）
と
い
っ
た
詠
嘆
性
も
ま
た
表
出
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
④
は
七
夕
を
詠
ん
だ
一
連
の
秋
の
雑
歌
の
一
首
で
あ
る
。「

ふ
べ
か
る
夕
」
は
、「
一
年
に
た
っ
た
一
度
だ
け
お

い
で
き
る
は
ず
の
今
宵
」
と
い
っ
た
意
味
に
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
時
を
措
い
て
ほ
か
に
あ
り
得
な
い
稀
な
機
会
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
軽
少
性
を
帯
び
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
も
、
そ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
明
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「

う
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
は
、「
ら
む
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
訝
り
の
気
持
ち
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
（
成
章
の
い
わ
ゆ
る
「
か
た
ひ
び
き
」（
文
献

、
二
八
九
頁
）
の
歌
で
あ
り
、
既
に
古
義
で
も
《
何
事
の
障
あ
れ
ば
に
や
》
の
意
を
補
っ
て
い
る
）。
⑤
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。「
夕
占
に
も
卜
占
に
も
吉
と
出
た
今
夜
で
あ
っ
て
も
お
見
え
に
な
ら
な
い
あ
な
た
を
、
い
っ
た
い
何
時
お
見
え
に
な
る
と
思
っ
て
待
て
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。《
あ
て
ど
の
外
れ
た
心
の
わ
び
し
さ
を
詠
ん
だ
歌
》（
伊
藤
釈
注
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
今
夜
」
も
ま
た
、
も
し
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
日
を
措
い
て
ほ
か
に
考
え
ら
れ
な
い
稀
な
機
会
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
軽
少
な
あ
り
か
た
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
に
接
し
つ
つ
「
来
る
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
し
も
斥
け
る
も
の
と
し
て
小
な
る
要
素
を
掲
げ
つ
つ
否
定
作
用
を
受
け
る
こ
と
で
、
皆
無
性
（
も
し
く
は
極
僅
少
性
）
の
意
味
を
形
成
す
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
四
そ
の
他
の
も
の
以
上
、
願
望
（
三
十
五
例
）
・
仮
定
（
十
一
例
）
・
否
定
（
二
十
六
例
）
の
三
つ
の
用
法
に
わ
た
っ
て
ダ
ニ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
が
（
計
七
十
二
例
）、
そ
れ
以
外
に
も
な
お
ダ
ニ
の
用
例
が
十
九
例
ほ
ど
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
に
準
じ
て
扱
い
う
る
も
の
も
あ
る
し
、
い
さ
さ
か
吟
味
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
小
類
に
分
け
た
上
で
、
ダ
ニ
の
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
（
イ
・
ロ
は
ダ
ニ
の
構
文
環
境
に
関
わ
り
、
ハ
は
意
味
解
釈
に
関
わ
る
が
、
便
宜
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
扱
う
）。
イ：
否
定
表
現
の
場
合
に
準
じ
う
る
も
の
八
例
ロ：
願
望
表
現
の
場
合
に
準
じ
う
る
も
の
五
例
ハ：
そ
の
他
の
も
の
六
例
第
一
に
、
イ：
〔
否
定
表
現
の
場
合
に
準
じ
う
る
も
の
〕
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
〔
が
て
に
〕
①
（
〇
五
・
〇
九
〇
一
）
荒
た
へ
の
布
衣
を
だ
に
（
陀
尓
）
着
せ
が
て
に
か
く
や
歎
か
む
せ
む
す
べ
を
な
み
〔
第
三
句
は
「
か
て
に
」
と
清
音
で
訓
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
澤
瀉
注
釈
な
ど
）〕
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
四
九
〔
か
ぬ
〕
②
（
〇
二
・
〇
一
二
九
・
一
云
）
古
り
に
し
嫗
に
し
て
や
恋
を
だ
に
（
大
尓
）
忍
び
か
ね
て
む
手
童
の
ご
と
③
（
一
二
・
三
一
〇
三
）

は
な
く
は
然
も
あ
り
な
む
玉
梓
の
使
ひ
を
だ
に
も
（
谷
毛
）
待
ち
や
か
ね
て
む
〔
乏
し
（
む
）〕
④
（
〇
四
・
〇
六
八
九
）
海
山
も
隔
た
ら
な
く
に
何
し
か
も
目
言
を
だ
に
も
（
谷
裳
）
こ
こ
だ
乏
し
き
⑤
⑥
（
一
〇
・
二
〇
一
七
）
恋
ひ
し
く
は
日
長
き
も
の
を
今
だ
に
も
（
谷
）
と
も
し
む
べ
し
や

ふ
べ
き
夜
だ
に
（
谷
）
⑦
（
一
〇
・
二
〇
七
九
）
恋
ふ
る
日
は
日
長
き
も
の
を
今
夜
だ
に
（
谷
）
と
も
し
む
べ
し
や

ふ
べ
き
も
の
を
〔
そ
の
他
〕
⑧
（
一
二
・
二
八
四
八
）
直
に

は
ず
あ
る
は
う
べ
な
り
夢
に
だ
に
（
谷
）
な
に
し
か
人
の
言
の
繁
け
む
〈
或
る
本
の
歌
に
曰
く
、「
現
に
は
う
べ
も

は
な
く
夢
に
さ
へ
」〉
①
は
、
天
平
五
年
（
七
三
三
年
）
六
月
、
憶
良
が
老
い
と
病
と
に
苦
し
み
な
が
ら
子
供
た
ち
の
こ
と
を
思
っ
て
詠
ん
だ
長
歌
に
添
え
ら
れ
た
歌
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
沈
痾
自
哀
文
」
の
次
に
置
か
れ
て
い
る
）。「
が
て
に
」
は
、
可
能
を
表
わ
す
「
か
つ
」
に
「
ず
」
の
古
い
連
用
形
「
に
」
が
下
接
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
濁
音
で
訓
む
の
は
、
語
源
的
な
意
識
が
薄
れ
て
、「
難
」
と
結
び
つ
け
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
に
よ
る
が
（
旧
大
系
・
第
一
冊
、
四
八
五
歌
・
補
注
）、
語
源
的
な
観
点
を
取
る
な
ら
、
否
定
に
準
ず
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
否
定
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
荒
た
へ
の
布
衣
」
は
、
前
歌
の
「
絹
綿
」
に
対
す
る
語
で
あ
り
《
綿
も
入
ら
な
い
、
布
だ
け
の
ご
く
粗
悪
な
着
物
》（
伊
藤
釈
注
）
と
さ
れ
る
（
注
⑫
）。
そ
の
軽
少
要
因
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
は
そ
の
よ
う
な
要
素
を
挙
げ
示
し
つ
つ
、「
衣
料
に
お
よ
そ
事
欠
く
さ
ま
」
を
表
わ
す
の
に
参
加
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
②
は
、
大
津
の
皇
子
の
侍
女
で
あ
っ
た
石
川
の
郎
女
が
大
伴
の
宿
奈
麻
呂
（
旅
人
や
田
主
の
弟
）
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
郎
女
は
当
時
す
で
に
四
十
歳
を
過
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
（
伊
藤
釈
注
）。
酸
い
も
甘
い
も
噛
み
分
け
た
熟
年
女
性
に
と
っ
て
、
恋
な
ど
と
い
う
も
の
は
娘
っ
子
の
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
現
を
抜
か
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
に
…
…
初
め
の
三
句
か
ら
は
そ
ん
な
口
吻
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
こ
で
の
ダ
ニ
も
ま
た
軽
少
な
要
素
を
提
示
す
る
は
た
ら
き
を
担
う
と
言
え
よ
う
。
述
部
と
の
関
連
で
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
し
も
「
忍
び
か
ね
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
年
甲
斐
も
な
く
そ
う
し
た
思
い
を
持
て
余
し
や
り
過
ご
し
あ
ぐ
ね
る
心
の
あ
り
よ
う
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
表
現
で
は
そ
こ
に
さ
ら
に
「
や
―
む
」
の
枠
組
み
が
被
さ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
詠
嘆
と
取
れ
ば
「
い
ま
さ
ら
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
し
て
深
刻
で
あ
ろ
う
し
、
反
語
と
見
れ
ば
「
も
う
そ
ん
な
年
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
い
っ
た
大
ら
か
さ
の
表
現
と
も
な
り
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
の
形
成
へ
と
向
け
て
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
は
た
ら
か
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
③
は
問
答
歌
の
う
ち
の
問
い
の
歌
で
あ
る
。「
直
接
お

い
で
き
な
い
の
は
し
か
た
が
な
い
と
し
て
、
た
だ
の
お
使
い
の
人
さ
え
待
ち
か
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。
相
手
に
直
接

う
こ
と
と
、
単
に
使
い
の
者
に

う
こ
と
と
の
間
に
は
大
き
な
落
差
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
小
さ
い
方
の
要
素
を
示
す
の
に
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
そ
の
よ
う
な
者
に
だ
け
で
も
な
か
な
か

え
な
い
こ
と
を
め
ぐ
る
詠
嘆
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
、
ダ
ニ
に
固
有
の
意
義
の
は
た
ら
く
さ
ま
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
④
は
大
伴
坂
上
の
郎
女
の
詠
ん
だ
七
首
の
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。「
海
や
山
が
隔
て
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
、
た
だ

っ
て
話
す
こ
と
だ
け
で
も
、
こ
ん
な
に
少
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
の
歌
意
で
あ
ろ
う
。「
目
言
」
は
《
目
に
見
、
口
に
語
る
こ
と
》（
澤
瀉
注
釈
・
訓
釈
）
と
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
《
一
寸
お

ひ
す
る
事
》（
同
・
口
訳
）
の
意
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
淡
い
交
会
さ
え
も
め
っ
た
に
成
就
で
き
な
い
こ
と
を
表
わ
す
の
が
、
こ
こ
で
の
「
ダ
ニ
…
…
と
も
し
」
の
組
み
合
わ
せ
で
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
〇
あ
ろ
う
（
注
⑬
）。
こ
の
点
に
否
定
述
語
の
場
合
と
類
似
の
は
た
ら
き
方
が
見
て
取
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
う
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
歌
全
体
と
し
て
は
、「
な
に
し
か
も
」
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
受
け
容
れ
難
さ
の
心
情
が
表
わ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
《
マ
マ
ニ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ダ
》（
鴻
巣
全
釈
）
と
い
っ
た
嘆
き
の
気
持
ち
も
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
⑤
⑥
は
七
夕
を
詠
ん
だ
一
連
の
秋
の
雑
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
。「
今
」
は
も
ち
ろ
ん
七
月
七
日
で
あ
り
、「
と
も
し
む
」
は
、
先
に
《
今
だ
に
も
目
な
と
も
し
め
そ
》（
一
一
・
二
五
七
七
）
と
あ
っ
た
（
第
一
節
）
の
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
今
」
は
、
一
年
中
で
こ
の
日
を
措
い
て
ほ
か
に

う
こ
と
の
望
め
な
い
稀
な
機
会
で
あ
リ
、
こ
の
点
で
軽
少
要
因
性
を
帯
び
る
。
ダ
ニ
は
、
そ
う
し
た
要
素
を
示
し
つ
つ
、「
こ
ん
な
め
っ
た
に
な
い
場
合
に
し
も

う
こ
と
を
滞
ら
せ
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
形
作
る
の
に
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「

う
」
こ
と
を
無
か
ら
し
め
る
方
向
に
大
き
く
傾
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
否
定
述
語
の
場
合
と
よ
く
似
た
環
境
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
は
「
べ
し
や
」
が
加
わ
る
こ
と
よ
っ
て
「
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
た
翻
り
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
《
今
な
り
と
も
心
足
（
た
ら
ひ
）
に
速
く
相
見
む
》（
古
義
）
と
い
っ
た
願
い
の
気
持
ち
も
泛
か
び
上
が
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
類
歌
の
⑦
で
も
、
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
自
体
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
⑧
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
澤
瀉
注
釈
に
《
夢
に
さ
へ
ど
う
し
て
人
の
噂
が
高
く
て
、

へ
な
い
の
で
あ
ら
う
か
》
と
解
し
、《
夢
で
も

へ
な
い
の
は
人
言
が
繁
く
あ
る
か
ら
だ
ら
う
、
と
見
た
の
で
あ
る
》
と
説
く
。
そ
の
よ
う
に
読
む
な
ら
ば
、「
人
の
言
繁
し
」
と
い
う
事
柄
は
、
事
実
上
「

へ
ず
」
と
等
価
な
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
否
定
述
語
の
場
合
と
類
似
の
環
境
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
「
夢
」
の
軽
少
要
因
性
を
示
し
つ
つ
、「

う
こ
と
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
終
的
に
は
、
さ
ら
に
「
な
に
し
か
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
強
い
訝
り
の
気
持
ち
が
表
わ
さ
れ
、
ひ
い
て
は
《
せ
め
て
夢
の
中
だ
け
で
も

い
た
い
の
に
》（
伊
藤
釈
注
）
と
い
っ
た
遺
憾
の
思
い
も
ま
た
汲
み
取
ら
れ
る
に
至
る
と
言
え
よ
う
。第
二
に
、
ロ：
〔
願
望
表
現
の
場
合
に
準
じ
う
る
も
の
〕
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
（
一
〇
・
二
〇
〇
六
）
彦
星
は
嘆
か
す
妻
に
言
だ
に
も
（
谷
毛
）
告
げ
に
ぞ
来
つ
る
見
れ
ば
苦
し
み
②
（
一
一
・
二
五
七
四
）
面
忘
れ
だ
に
も
（
太
尓
毛
）
え
す
や
と
手
握
り
て
打
て
ど
も
懲
り
ず
恋
と
い
ふ
奴
③
（
一
一
・
二
四
一
八
）
い
か
に
あ
ら
む
名
に
負
ふ
神
に
手
向
け
せ
ば
我
が
思
ふ
妹
を
夢
に
だ
に
（
谷
）
見
む
④
（
〇
四
・
〇
四
八
九
）
風
を
だ
に
（
風
乎
太
尓
）
恋
ふ
る
は
と
も
し
風
を
だ
に
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆
か
む
⑤
（
〇
八
・
一
六
〇
七
）
風
を
だ
に
（
風
乎
谷
）
恋
ふ
る
は
と
も
し
風
を
だ
に
（
谷
）
来
む
と
し
待
た
ば
何
か
嘆
か
む
①
は
七
夕
を
詠
ん
だ
一
連
の
秋
の
雑
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
（
第
二
句
の
「
嘆
か
す
妻
」
は
、
伊
藤
釈
注
で
は
、
実
際
に
は
彦
星
が
天
の
川
に
立
ち
こ
め
る
霧
を
見
な
が
ら
、そ
れ
を
織
女
の
嘆
き
の
立
ち
現
わ
れ
と
し
て
受
け
止
め
た
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
）。
こ
の
歌
は
、
加
納
論
文
（
文
献
⑧
、
五
七
頁
）
で
は
、
ダ
ニ
の
用
い
ら
れ
る
環
境
が
既
定
事
実
を
表
わ
し
か
つ
否
定
文
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
《
例
外
》
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
考
の
説
を
援
用
し
て
そ
れ
を
救
お
う
と
し
て
い
る
。代
匠
記
で
は
本
文
の「
余
」
を
「

」
の
誤
り
か
と
し
た
が
（
全
集
・
四
）、
新
考
で
は
こ
れ
を
「
等
」
の
誤
り
と
し
て
《
ノ
ラ
ム
ト
ゾ
キ
ツ
ル
と
よ
む
べ
し
》（
第
四
冊
、
二
〇
三
一
頁
）
と
訓
み
改
め
た
の
に
依
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
改
訓
は
ダ
ニ
の
係
り
先
に
願
望
表
現
（
こ
の
場
合
は
「
む
」）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
代
匠
記
（
初
稿
）
で
《
な
け
き
す
る
織
女
に
、
物
を
た
に
い
は
ん
と
て
そ
》
（
全
集
・
四
）
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
も
そ
う
い
っ
た
意
味
は
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
一
十
二
分
に
汲
み
取
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
告
げ
に
」
の
「
告
げ
」
の
よ
う
な
動
詞
連
用
形
が
「
目
的
準
体
言
」（
文
献

、
六
四
五
頁
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
も
想
到
さ
れ
る
と
お
り
、「
告
げ
」
る
こ
と
と
「
来
る
」
こ
と
と
の
間
に
は
〔
目
的
―
手
段
〕
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
手
段
の
ほ
う
は
現
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
（
所
謂
「
既
定
事
実
」）、
目
的
の
ほ
う
も
い
わ
ば
実
践
的
に
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
や
や
後
に
は
、
同
じ
く
七
夕
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
《
言
だ
に
告
げ
む
》（
二
〇
一
一
。
第
一
節
に
も
掲
げ
た
）
の
云
い
方
が
見
え
て
お
り
、
意
味
の
面
で
は
そ
れ
と
ニ
ア
リ
ー
・
イ
コ
ー
ル
の
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
に
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
⑭
）。
②
は
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
ダ
ニ
は
未
来
を
予
測
す
る
疑
問
文
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、「
面
忘
れ
す
る
」
こ
と
と
「
手
握
り
て
打
つ
」
こ
と
と
の
間
に
〔
目
的
―
手
段
〕
的
な
関
係
の
備
わ
る
点
に
目
が
注
が
れ
よ
う
。
手
段
の
ほ
う
は
現
に
実
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
目
的
も
ま
た
そ
の
こ
と
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る
（
な
い
し
は
実
現
が
期
待
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
に
な
ろ
う
。
即
ち
①
と
同
様
の
あ
り
よ
う
が
観
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
ダ
ニ
に
固
有
の
意
義
が
働
き
出
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
注
⑮
）。
③
は
寄
物
陳
思
の
歌
で
あ
る
。
加
納
論
文
（
文
献
⑧
、
五
二
〜
三
頁
）
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
末
句
の
「
む
」
は
意
志
で
は
な
く
推
量
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
直
截
に
実
現
志
向
の
意
味
を
担
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
も
「
神
に
手
向
け
す
る
」
こ
と
と
と
「
夢
に
見
る
」
こ
と
と
の
間
に
〔
手
段
―
目
的
〕
的
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
⑯
）。
そ
し
て
末
尾
の
「
む
」
は
「
い
か
な
ら
む
神
」
と
い
う
部
分
と
響
き
合
い
な
が
ら
、
そ
の
手
段
を
特
定
化
的
に
知
ろ
う
と
し
て
い
る
（
注
⑰
）。
手
段
は
、
い
わ
ば
認
知
的
に
着
手
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
、
目
的
も
ま
た
実
現
が
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
語
で
「
ど
う
す
れ
ば
あ
の
山
に
登
れ
る
だ
ろ
う
」
と
言
う
と
き
、
字
義
的
な
意
味
は
手
段
の
推
究
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
根
柢
に
登
頂
の
実
現
を
望
む
気
持
ち
が
あ
り
あ
り
と
見
て
取
ら
れ
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
も
、
願
望
表
現
の
場
合
と
類
似
の
環
境
が
生
ず
る（
注
⑱
）。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
事
情
の
下
に
、
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
④
は
、
天
智
天
皇
を
慕
う
額
田
の
王
の
歌
を
承
け
て
鏡
王
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
⑤
は
そ
の
重
出
歌
で
あ
る
。
第
三
句
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
第
二
節
で
扱
っ
た
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
《
頗
る
異
説
に
富
》
む
と
さ
れ
（
文
献
⑥
、
一
二
六
頁
）、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
注
⑲
）、
ひ
と
ま
ず
《
風
だ
け
で
も
恋
し
く
思
っ
て
お
い
で
な
の
は
う
ら
や
ま
し
い
》（
旧
大
系
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
解
し
て
お
く
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
恋
い
慕
う
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
、「
風
」
と
い
う
も
の
が
人
間
に
較
べ
て
極
め
て
手
応
え
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。ま
た「
と
も
し
」
は
、
こ
こ
で
は
「
羨
ま
し
い
」
の
意
で
あ
り
、
自
分
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
と
し
て
の
対
象
に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
認
め
る
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
最
低
限
願
望
の
場
合
と
よ
く
似
た
意
味
の
生
ず
る
素
地
が
準
備
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
環
境
に
お
い
て
自
身
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
第
三
に
、
ハ：
「
そ
の
他
の
も
の
」
と
し
て
は
、「
か
く
だ
に
も
」
の
形
を
取
る
も
の
五
例
と
、「
汝
だ
に
も
」
の
形
を
と
っ
て
確
定
条
件
句
で
は
た
ら
く
も
の
一
例
と
が
あ
る
。①
（
〇
三
・
〇
三
七
九
）
奥
山
の
賢
木
の
枝
に
し
ら
か
付
く
木
綿
取
り
付
け
て
斎
瓮
を
斎
ひ
ほ
り
す
ゑ
竹
玉
を
し
じ
に
貫
き
垂
れ
鹿
じ
も
の
膝
折
り
伏
し
て
た
わ
や
め
の
お
す
ひ
取
り
か
け
か
く
だ
に
も
（
谷
裳
）
我
は
祈
ひ
な
む
君
に

は
じ
か
も
②
（
〇
三
・
〇
三
八
〇
）
木
綿
た
た
み
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
（
谷
母
）
我
は
祈
ひ
な
む
君
に

は
じ
か
も
③
（
一
一
・
二
五
四
八
）
か
く
だ
に
も
（
谷
裳
）
我
は
恋
ひ
な
む
玉
梓
の
君
が
使
ひ
を
待
ち
や
か
ね
て
む
④
（
一
一
・
二
八
二
〇
）
か
く
だ
に
も
（
谷
裳
）
妹
を
待
ち
な
む
さ
夜
ふ
け
て
出
で
来
し
月
の
傾
く
ま
で
に
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
二
⑤
（
一
四
・
三
三
八
三
）
馬
来
田
の
嶺
ろ
に
隠
り
居
か
く
だ
に
も
（
太
尓
毛
）
国
の
遠
か
ば
汝
が
目
欲
り
せ
む
⑥
（
一
〇
・
一
八
二
三
）
朝
ゐ
で
に
来
鳴
く
か
ほ
鳥
汝
だ
に
も
（
谷
文
）
君
に
恋
ふ
れ
や
時
終
へ
ず
鳴
く
こ
れ
ら
の
歌
を
め
ぐ
る
諸
注
を
披
き
見
る
と
、「
サ
ヘ
の
意
に
通
う
ダ
ニ
」
と
い
っ
た
解
釈
の
な
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
文
法
の
議
論
で
も
、
他
の
ダ
ニ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
例
外
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
注
⑳
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
お
い
て
統
一
的
に
理
解
で
き
る
な
ら
ば
そ
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
に
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
形
で
、
ダ
ニ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
ゆ
く
。
①
は
、
天
平
五
年
（
七
三
三
年
）
冬
十
月
、
大
伴
の
坂
上
の
郎
女
が
氏
の
神
を
祭
る
時
に
詠
ん
だ
長
歌
の
一
節
で
あ
る
。
氏
の
神
に
祈
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
相
聞
歌
の
趣
を
多
分
に
有
し
て
い
る
。
伊
藤
釈
注
に
よ
れ
ば
、「
お
す
ひ
取
り
か
け
」
と
は
神
の
妻
と
し
て
神
を
招
き
寄
せ
る
女
性
の
行
為
で
あ
り
、
末
句
の
「
君
」
は
、
直
接
に
は
祖
神
（
天
忍
日
命
）
を
指
し
つ
つ
も
、
亡
夫
宿
奈
麻
呂
（
神
亀
五
年＝
七
二
八
年
歿
）
が
色
濃
く
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
一
族
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
代
表
的
願
望
の
表
現
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
君
」（
既
に
こ
の
世
を
去
っ
て
大
伴
氏
の
祖
先
た
ち
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
夫
や
父
な
ど
）
を
そ
こ
に
投
影
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
か
く
」
の
中
身
は
、
先
立
つ
部
分
に
具
さ
に
述
べ
ら
れ
た
儀
式
的
装
備
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ず
い
ぶ
ん
こ
と
ご
と
し
い
道
具
立
て
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
こ
ん
な
に
ま
で
し
て
」
と
い
っ
た
類
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
が
（
注

）、
こ
の
よ
う
に
し
て
祈
る
こ
と
は
何
事
か
の
実
現
を
願
え
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
そ
の
こ
と
に
と
っ
て
祈
る
行
為
は
（
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
祭
器
等
々
の
し
つ
ら
え
が
い
か
に
込
み
入
っ
て
い
よ
う
と
も
）
所
詮
は
手
段
的
・
準
備
的
な
こ
と
が
ら
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
大
が
か
り
な
も
の
を
し
も
「
僅
か
な
も
の
」
と
し
て
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
心
傾
け
た
ひ
た
す
ら
な
営
み
を
「
せ
め
て
も
の
心
づ
く
し
」
と
し
て
捧
げ
奉
る
敬
虔
な
心
持
ち
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
こ
こ
で
の
「
か
く
だ
に
も
」
は
、《
せ
め
て
こ
う
い
う
風
に
だ
け
で
も
》
（
旧
大
系
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
軽
少
な
あ
り
方
の
表
現
と
し
て
受
け
止
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
形
で
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
添
え
ら
れ
た
反
歌
②
は
長
歌
末
尾
部
分
の
繰
り
返
し
と
な
っ
て
い
る
。「
か
く
だ
に
も
」
に
つ
い
て
も
①
と
同
じ
よ
う
に
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
③
は
、
正
述
心
緒
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
《
せ
め
て
こ
ん
な
風
に
で
も
》（
旧
大
系
）
と
っ
た
意
味
で
受
け
止
め
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
（
注

）。「
か
く
」
の
中
身
は
も
は
や
具
体
的
に
は
解
ら
な
い
が
（
注

）、
ご
く
一
般
的
に
は
、

う
す
べ
も
な
く
た
だ
徒
ら
に
恋
い
焦
が
れ
る
状
態
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
で
き
よ
う
。
も
は
や

う
こ
と
は
さ
ほ
ど
望
め
そ
う
に
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
あ
っ
さ
り
見
切
り
を
つ
け
る
よ
う
な
気
に
な
れ
る
は
ず
も
な
く
、
せ
め
て
こ
の
よ
う
な
、
諦
め
き
れ
な
い
気
持
ち
を
曳
き
ず
っ
た
あ
り
か
た
な
が
ら
に
お
い
て
な
り
と
も
、
恋
い
慕
っ
て
い
よ
う
…
…
そ
う
い
っ
た
意
味
あ
い
を
詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
④
は
、
一
連
の
問
答
歌
の
う
ち
の
一
首
で
あ
り
、「
問
」
の
ほ
う
の
歌
で
あ
る
。《
女
の
家
に

ひ
に
行
つ
て
、
門
外
に
立
つ
て
女
の
出
て
来
る
の
を
待
つ
歌
で
あ
ら
う
》（
鴻
巣
全
釈
、
第
三
冊
）
と
さ
れ
る
。
伊
藤
釈
注
で
も
こ
れ
を
支
持
し
、（
一
二
・
二
七
七
六
）
の
歌
（
道
の
辺
の
草
を
冬
野
に
踏
み
枯
ら
し
我
立
ち
待
つ
と
妹
に
告
げ
こ
そ
）
を
引
照
す
る
。「
か
く
」
の
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
（
中
西
氏
の
注
で
は
せ
め
て
月
を
形
見
と
し
て
見
る
の
意
と
さ
れ
る
）、
こ
こ
で
も
、
右
と
同
じ
よ
う
な
意
味
あ
い
で
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
も
は
や

う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
な
お
一
縷
の
望
み
は
捨
て
き
れ
ず
、
せ
め
て
も
の
心
尽
く
し
に
、夜
の
更
け
行
く
ま
ま
に
待
ち
続
け
る
…
…
そ
う
し
た
意
味
あ
い
を
表
わ
す
の
に〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
る
わ
け
で
あ
る
（
注

）。
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
三
⑤
は
上
総
の
国
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
、「
か
く
だ
に
も
」
は
《
こ
ん
な
に
ま
で
お
前
の
い
る
国
が
遠
か
っ
た
ら
》（
旧
大
系
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
「
大
」
の
が
わ
で
受
け
止
め
る
解
が
、
近
年
の
注
で
は
大
勢
を
占
め
る
（
注

）。
そ
の
場
合
、「
か
く
だ
に
も
」
は
直
後
の
「
国
の
遠
か
ば
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
こ
の
第
四
句
自
体
は
仮
定
条
件
句
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
節
で
見
た
よ
う
に
、
仮
定
条
件
句
で
は
た
ら
く
ダ
ニ
は
「
最
低
十
分
条
件
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
意
味
を
表
わ
す
の
に
与
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、「
か
く
だ
に
も
」
の
形
を
取
る
も
の
五
例
の
う
ち
、
四
例
ま
で
が
願
望
文
一
般
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
解
し
得
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
か
く
だ
に
も
―
汝
が
目
欲
り
せ
む
」
と
い
う
係
り
受
け
を
考
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
馬
来
田
の
嶺
に
隠
れ
て
い
て
、
せ
め
て
こ
の
よ
う
な
不
満
足
な
あ
り
方
な
が
ら
に
で
も
、
国
が
遠
い
の
で
あ
な
た
に
会
う
こ
と
を
望
ん
で
い
よ
う
」
と
い
っ
た
ふ
う
な
意
味
に
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。こ
の
場
合
、「
か
く
」
は
「
嶺
に
隠
り
ゐ
」
と
い
う
状
態
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
山
に
隔
て
ら
れ
引
き
籠
も
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
自
身
の
置
か
れ
た
不
本
意
な
状
況
と
し
て
受
け
止
め
た
上
で
、「
せ
め
て
、
こ
の
よ
う
な
満
た
さ
れ
な
い
境
遇
に
甘
ん
じ
な
が
ら
で
も
」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
を
表
わ
す
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
「
か
く
」
に
つ
い
て
は
、「
隠
り
ゐ
」
の
「
か
く
」
と
の
同
音
性
に
目
の
注
が
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
新
潮
社
な
ど
）。
そ
れ
は
単
な
る
口
調
の
良
さ
と
い
っ
た
段
階
に
留
ま
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、「
テ
キ
ス
ト
に
課
せ
ら
れ
た
修
辞
的
な
構
造
」（
文
献
①
、
四
六
七
頁
）と
し
て
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
、
程
度
性
な
ら
ぬ
様
態
性
の
面
で
の「
結
び
つ
き
」
を
緊
密
化
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
国
の
遠
か
ば
」
は
、「（
あ
の
人
の
居
る
）
国
が
遠
い
の
で
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
確
定
条
件
と
取
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
巻
十
四
に
「
遠
か
ど
も
（
等
抱
可
騰
母
）」（
三
四
七
三
）
の
例
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
読
み
方
も
十
分
に
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
に
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
で
は
「
と
ほ
か
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
、《
遠
シ
の
已
然
形
ト
ホ
ケ
の
東
国
語
形
。
中
央
で
エ
列
甲
類
の
音
が
、
東
国
で
ア
列
音
に
な
る
こ
と
は
例
が
多
い
》
と
の
説
明
が
施
さ
れ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
遠
か
」
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
中
西
進
や
新
大
系
で
も
第
四
句
は
確
定
条
件
と
し
て
解
し
て
い
る
）。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
近
年
の
注
で
は
、「
国
の
遠
か
ば
」
を
仮
定
条
件
（
も
し
く
は
確
定
条
件
）
と
取
っ
た
上
で
、「
か
く
だ
に
も
―
国
の
遠
か
ば
」
と
続
け
る
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
ほ
う
が
流
れ
と
し
て
は
自
然
だ
が
、
他
の
「
か
く
だ
に
も
」
四
例
が
「
む
」
と
関
わ
っ
て
い
る
と
解
し
得
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
歌
で
も
末
句
に
係
る
と
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
唐
突
な
解
釈
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
《
一
見
平
易
な
よ
う
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
い
る
の
か
案
外
解
し
難
い
》（
全
注
：
水
島
義
治
）
と
い
う
評
も
見
ら
れ
る
が
（
氏
自
身
は
「
か
く
だ
に
も
」
の
あ
と
に
「
恋
し
」
の
意
味
を
補
っ
て
、
近
世
ふ
う
の
解
釈
に
立
ち
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
）、
右
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
一
つ
の
打
開
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
⑥
は
、
鳥
を
詠
ん
だ
春
の
雑
歌
で
あ
る
。「
汝
だ
に
も
」
の
形
を
取
っ
て
、
疑
問
の
「
や
」
を
伴
う
確
定
条
件
句
の
中
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は
《
お
前
ま
で
も
》（
旧
大
系
）
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
添
加
の
意
味
で
読
む
解
が
大
勢
を
占
め
る
（
注

）。
た
し
か
に
、「
我
（
詠
み
手
）―
汝
」
と
い
っ
た
対
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
読
み
方
が
自
然
な
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
の
「
我
」
を
除
外
す
る
方
向
で
歌
意
を
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
注

）、
ダ
ニ
を
「
小
」
の
が
わ
で
解
す
る
道
も
あ
り
え
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
苦
し
み
は
自
分
一
人
の
も
の
で
、
私
の
気
持
ち
を
解
っ
て
く
れ
る
人
は
誰
も
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
中
で
、
せ
め
て
お
前
だ
け
で
も
私
と
同
じ
よ
う
に
人
を
恋
い
慕
う
気
持
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
そ
の
よ
う
に
休
み
な
く
鳴
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
―
―
そ
ん
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
、
で
き
な
く
は
な
い
。
求
め
る
人
の
い
な
い
寂
寥
感
の
中
で
、
皃
鳥
が
頻
り
に
鳴
い
て
い
る
あ
り
さ
ま
の
中
に
、
せ
め
て
慰
め
と
な
り
そ
う
な
事
情
を
感
情
移
入
的
に
想
い
描
い
て
い
る
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
ダ
ニ
も
ま
た
、〈
相
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
四
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
担
っ
て
歌
の
表
現
に
参
加
し
て
い
る
と
捉
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
以
上
、
万
葉
集
の
副
助
詞
ダ
ニ
凡
そ
九
十
一
例
（
注

）
に
つ
い
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
要
点
を
再
述
す
れ
ば
、
①
願
望
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
願
望
の
内
容
に
ま
つ
わ
る
要
素
の
軽
少
な
あ
り
方
を
示
す
こ
と
で
「
せ
め
て
も
の
願
い
」
を
表
わ
す
の
に
加
わ
り
、
②
仮
定
条
件
句
に
あ
っ
て
は
満
た
す
べ
き
要
件
の
軽
少
さ
を
示
す
こ
と
で
最
低
十
分
条
件
性
の
表
現
に
与
り
、
③
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
小
な
る
要
因
を
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
皆
無
性
を
表
わ
す
の
に
働
い
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
右
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
単
純
に
は
組
み
入
れ
に
く
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
詳
し
く
吟
味
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
と
類
似
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
従
来
と
も
す
れ
ば
例
外
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
幾
つ
か
の
用
例
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
と
の
同
質
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献
に
お
け
る
ダ
ニ
は
、
以
上
の
よ
う
な
筋
合
い
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
備
え
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
意
義
と
の
関
連
に
お
い
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ
ニ
は
、
二
事
項
の
関
係
を
示
す
と
い
う
点
で
群
数
性
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
関
係
規
定
が
軽
重
差
に
基
づ
く
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性
を
も
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
契
機
を
融
合
的
に
備
え
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
副
助
詞
性
は
彰
乎
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
文
献

「
む
す
び
」）。
ダ
ニ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
述
語
の
あ
り
か
た
に
制
約
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
、
時
に
係
助
詞
と
の
類
同
性
が
言
わ
れ
た
り
も
す
る
が
、
そ
の
制
約
は
ど
こ
ま
で
も
実
質
的
な
意
義
の
面
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
（
文
献
⑪
、
二
三
二
頁
）、
係
助
詞
の
そ
れ
と
は
大
き
く
性
質
を
異
に
す
る
と
考
え
て
お
く
の
が
穏
や
か
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
時
間
軸
に
目
を
移
す
と
、
平
安
朝
に
入
っ
て
和
文
的
な
局
面
で
は
ス
ラ
が
後
退
し
、
ダ
ニ
が
そ
の
領
分
を
も
併
せ
受
け
持
つ
こ
と
に
な
る
（
文
献
⑧
⑨
）。
そ
う
し
た
事
柄
に
関
わ
る
よ
り
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
調
査
に
よ
る
解
明
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
〔
付
記
〕
万
葉
集
の
本
文
は
次
の
書
物
に
依
っ
た
。
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
（
一
〜
四
）』（
佐
竹
昭
広
ほ
か
校
注
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
三
岩
波
書
店
）
万
葉
集
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
書
を
参
看
し
た
。
・
『
契
冲
全
集
（
一
〜
七
）』（
一
九
七
三
〜
四
岩
波
書
店
）
・
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
三
』（
一
九
〇
四
弘
文
館
）
・
加
藤
千
蔭
『
万
葉
集
略
解
（
上
・
下
）』（
一
九
一
〇
〜
一
一
国
民
文
庫
）
・
鹿
持
雅
澄
『
万
葉
集
古
義
（
一
〜
十
二
）』（
一
九
三
二
精
文
館
）
・
鴻
巣
盛
広
『
万
葉
集
全
釈
（
一
〜
六
）』（
一
九
三
〇
〜
三
五
広
文
堂
）
・
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
全
註
釈
』（
全
十
六
冊：
一
九
四
八
〜
五
一
改
造
社
）（
増
訂
版
・
全
十
四
冊：
一
九
五
六
〜
五
七
角
川
書
店
）〔
引
照
は
後
者
に
よ
る
〕
・
土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
（
一
〜
二
〇
）』（
一
九
四
九
〜
五
六
筑
摩
書
房
）
〔
引
照
は
一
九
六
九
〜
七
〇
刊
の
も
の
に
よ
る
〕
・
（
旧
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
（
一
〜
四
）』（
高
木
市
之
助
ほ
か
校
注
一
九
五
七
〜
一
九
六
二
岩
波
書
店
）
・
『
万
葉
集
注
釈
（
一
〜
二
十
）』（
澤
瀉
久
孝
一
九
五
七
〜
一
九
七
七
中
央
公
論
社
）〔
引
照
は
普
及
版
に
よ
る
〕
・
（
旧
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
（
一
〜
四
）』（
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
一
九
七
一
〜
一
九
七
五
小
学
館
）
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
万
葉
集
（
一
〜
五
）』（
青
木
生
子
ほ
か
校
注
一
九
七
六
〜
一
九
八
四
）
・
『
万
葉
集
全
注
（
一
〜
二
十
）』（
一
九
八
三
〜
有
斐
閣
）
・
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』（
中
西
進
一
九
八
四
講
談
社
）
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
五
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
①
〜
④
』（
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
一
九
九
四
〜
一
九
九
六
）
・
『
万
葉
集
釈
注
（
一
〜
十
）』（
伊
藤
博
一
九
九
五
〜
二
〇
〇
〇
集
英
社
）
こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」「
代
匠
記
」「
考
」「
略
解
」「
古
義
」「
鴻
巣
全
釈
」「
武
田
全
註
釈
」「
私
注
」「
旧
大
系
」「
澤
瀉
注
釈
」「
旧
小
学
館
」
「
新
潮
社
」「
全
注
」「
中
西
進
」「
新
小
学
館
」「
伊
藤
釈
注
」
等
々
の
略
称
を
適
宜
用
い
た
。
注

〜

で
は
右
の
略
号
を
〈
〉
で
括
っ
て
示
し
た
。
ま
た
全
注
で
は
当
該
巻
の
分
担
執
筆
者
名
を
添
え
た
。
な
お
、
万
葉
集
の
ノ
ミ
に
つ
い
て
は
文
献

で
、
同
じ
く
ス
ラ
に
つ
い
て
は
文
献

で
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
施
し
て
い
る
。
併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
注
（
注
①
）
な
お
、
文
献
⑦
に
は
、
ダ
ニ
が
文
末
に
現
わ
れ
る
か
文
中
に
現
わ
れ
る
か
と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
環
境
論
的
観
点
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
（
注
②
）
副
助
詞
性
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
文
献

に
基
づ
く
。
文
献
⑰
〜
⑳
や

で
は
、
こ
う
し
た
類
的
性
格
把
握
の
も
と
に
、
中
古
の
ダ
ニ
・
サ
ヘ
や
万
葉
の
ス
ラ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
文
献
⑰
の
「
む
す
び
」
参
照
。
（
注
③
）
文
献
④
（
二
三
九
頁
）
で
は
、
次
の
歌
も
願
望
表
現
（
文
献
④
の
用
語
で
は
「
希
求
（
け
ぐ
）」）
と
関
わ
る
ダ
ニ
の
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
本
文
は
旧
大
系
）。
・（
〇
二
・
〇
一
五
六
）
三
諸
の
神
の
神
杉
夢
に
だ
に
見
む
と
す
れ
ど
も
（
已
具
耳
矣
自
得
見
監
乍
共
）
寝
ね
ぬ
夜
ぞ
多
き
（
旧
大
系
で
は
、「
已
具
」
を
「
己
目
」
の
誤
り
と
し
て
イ
メ
と
訓
み
、「
矣
自
」
の
二
文
字
を
「
谷
」
の
誤
り
と
見
て
ダ
ニ
と
訓
み
、「
得
」
を
「
将
」
の
誤
り
と
考
え
た
上
で
「
見
監
」
と
合
わ
せ
て
「
見
む
」
と
訓
ん
で
い
る
）
こ
の
歌
は
新
大
系
で
は
《
第
三
・
四
句
は
解
読
不
能
。
諸
説
種
々
あ
る
が
、
未
だ
従
う
に
足
る
も
の
は
な
い
。
訓
を
付
さ
な
い
で
お
く
》
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
こ
の
歌
は
用
例
外
と
し
て
お
く
。
（
注
④
）
次
の
歌
も
命
令
文
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
原
文
に
ダ
ニ
の
表
記
は
な
く
、
補
読
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
第
四
句
「
見
え
継
げ
や
」
は
「
見
え
継
ぐ
や
」
と
訓
む
注
釈
書
も
あ
る
。
姑
く
用
例
外
と
し
て
お
き
た
い
。
・（
一
二
・
二
八
四
九
）
ぬ
ば
た
ま
の
そ
の
夢
に
だ
に
見
え
継
げ
や
（
彼
夢
見
継
哉
）
袖
乾
る
日
な
く
我
は
恋
ふ
る
を
（
注
⑤
）（
一
〇
・
一
八
二
三
）
に
も
「
汝
だ
に
」
の
云
い
方
が
見
え
る
（
第
四
節
で
扱
う
）。
（
注
⑥
）
な
お
、
澤
瀉
注
釈
で
は
《
縄
だ
に
延
へ
て
守
り
つ
ゝ
居
ら
む
》
の
訓
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
意
志
の
「
む
」
と
の
関
連
で
願
望
表
現
の
タ
イ
プ
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。
（
注
⑦
）
新
潮
集
成
や
伊
藤
釈
注
で
は
、
相
手
へ
の
皮
肉
を
込
め
て
「
忘
れ
草
」
を
贈
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
表
の
意
味
と
し
て
は
（
皮
肉
の
手
段
と
し
て
）
最
低
限
の
願
望
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
（
注
⑧
）（
一
〇
・
二
〇
一
七
）
に
「
今
だ
に
も
と
も
し
む
べ
し
や
」
の
言
い
方
が
見
え
る
（
第
四
節
で
扱
う
）。
（
注
⑨
）
万
葉
の
ノ
ミ
が
僅
か
な
あ
り
方
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
文
献

で
論
じ
て
い
る
（
⑦
の
歌
に
つ
い
て
は
、
一
二
〇
頁
）。
（
注
⑩
）
文
献
④
（
二
三
一
〜
二
頁
）
で
は
、「
一
日
だ
に
」
を
、「
難
き
」
に
か
か
る
と
解
し
て
、
否
定
述
語
の
場
合
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
掲
げ
る
。
文
献
⑫
（
一
七
〇
頁
）
で
も
こ
れ
に
賛
同
し
て
い
る
。
（
注
⑪
）
挽
歌
な
の
だ
か
ら
、「
せ
め
て
夢
に
だ
け
で
も
見
た
い
」
の
よ
う
な
願
望
の
意
味
を
伴
わ
な
い
こ
と
、
固
よ
り
論
を
俟
た
な
い
。
否
定
述
語
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
に
つ
い
て
も
「
せ
め
て
」
を
用
い
た
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ダ
ニ
に
備
わ
る
譲
歩
的
な
側
面
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
最
低
限
願
望
の
意
味
と
は
、
ひ
と
ま
ず
切
り
離
し
て
考
え
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
注
⑫
）
文
献
③
（
二
五
頁
）
で
は
漢
語
「
布
衣
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
注
⑬
）「
と
も
し
」
が
ヲ
格
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
次
の
例
が
あ
る
。
・（
〇
四
・
〇
五
三
三
）
難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
飽
く
ま
で
に
人
の
見
む
児
を
（
人
之
見
児
乎
）
我
し
と
も
し
も
（
吾
四
乏
毛
）〔
序
詞
は
「
潮
の
退
い
た
あ
と
の
見
事
な
風
景
を
心
行
く
ま
で
眺
め
る
よ
う
に
」
の
意
〕
こ
の
「
と
も
し
」
は
、
澤
瀉
注
釈
で
は
分
量
的
な
少
な
さ
を
表
わ
す
意
味
を
主
と
し
な
が
ら
も
「
羨
ま
し
い
」
の
気
持
ち
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。《
我
し
悲
し
も
（
吾
志
悲
毛
）》（
〇
二
・
〇
一
八
三
）
や
《
我
し
苦
し
も
（
吾
四
九
流
四
毛
）》（
一
二
・
二
九
四
〇
）
の
よ
う
に
「
我
し
」
が
情
意
の
主
者
に
立
つ
場
合
の
あ
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
六
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
《
世
の
人
我
し
（
吾
羊
蹄
）
春
な
か
り
け
り
》（
一
〇
・
一
八
五
七
）
の
よ
う
に
、
状
態
性
形
容
詞
の
主
語
と
見
な
し
う
る
「
我
し
」
の
例
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
形
容
詞
が
ヲ
格
の
語
を
取
る
例
と
し
て
は
《
に
ほ
へ
る
妹
を
（
妹
乎
）
憎
く
あ
ら
ば
》（
〇
一
・
〇
〇
二
一
）
が
著
名
で
あ
る
が
、《
命
を
し
（
乎
之
）
全
く
し
あ
ら
ば
》（
一
五
・
三
七
四
一
）
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
状
態
性
形
容
詞
と
と
も
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
例
が
存
す
る
。
④
の
「
と
も
し
」
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
分
量
的
な
少
な
さ
を
表
わ
す
も
の
と
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
（
注
⑭
）
旧
大
系
の
補
注
は
、「
告
げ
に
」
の
「
に
」
を
否
定
辞
と
取
る
見
方
も
《
一
試
案
》
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
（「
試
案
」
と
云
わ
れ
る
の
は
、
加
納
論
文
ふ
う
に
見
た
場
合
の
「
例
外
」
性
を
救
う
と
い
う
意
味
あ
い
を
こ
め
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
）。
文
献
④
で
も
、
同
じ
考
え
方
を
取
っ
て
《
言
葉
さ
へ
か
け
な
い
で
》（
二
三
五
頁
）
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
（
注
⑮
）
も
っ
と
も
こ
の
歌
の
場
合
は
、
当
該
句
だ
け
で
願
望
表
現
と
類
似
の
環
境
を
備
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。「
え
す
や
」
と
い
う
云
い
方
は
、
自
身
の
能
力
と
し
て
の
可
能
性
が
実
現
す
る
か
ど
う
か
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
以
上
は
、
そ
の
能
力
（
の
実
現
）
に
対
し
て
、
な
に
が
し
か
の
信
が
（
た
と
え
仮
説
的
に
で
あ
っ
て
も
）
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
注
⑯
）
夢
で

う
こ
と
を
願
っ
て
「
手
向
け
」
の
な
さ
れ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
例
と
し
て
、
武
田
全
註
釈
で
は
次
の
歌
を
掲
げ
る
。
・（
一
二
・
三
一
二
八
）
我
妹
子
を
夢
に
見
え
来
（
こ
）
と
大
和
道
の
渡
り
瀬
ご
と
に
手
向
け
そ
我
が
す
る
（
注
⑰
）
文
献
⑤
（
一
三
二
頁
）
で
は
、
不
定
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
を
め
ぐ
る
全
体
像
が
系
統
樹
的
な
分
枝
様
態
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
依
る
な
ら
ば
③
の
例
は
、「
α：
特
定
・
明
確
化
志
向
系
」
の
う
ち
の
「
Ａ：
疑
問
用
法
・
３
〈
疑
タ
イ
プ
〉」
に
あ
た
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
（
注
⑱
）
前
記
加
納
論
文
（
文
献
⑧
）
が
、《
或
る
事
柄
の
理
由
・
方
法
等
に
就
て
疑
問
を
提
示
し
、
そ
の
解
決
を
求
め
ん
と
慾
求
し
》
て
い
る
た
め
《
単
な
る
推
量
で
は
な
く
し
て
、
意
志
の
方
向
が
観
取
さ
れ
る
》
と
す
る
（
五
二
〜
三
頁
）
の
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
（
注
⑲
）
文
献

で
は
「
風
を
だ
に
―
と
も
し
（
乏
し
い
）」
と
い
っ
た
係
り
受
け
の
可
能
性
が
示
さ
れ
、
文
献
⑩
②

で
も
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
注
⑳
）
文
献
④
で
は
①
〜
⑤
の
ダ
ニ
を
《
単
に
強
調
を
表
す
だ
け
の
も
の
》（
二
五
一
頁
）
と
取
り
、
⑥
は
（
一
二
・
二
八
四
八：
本
節
・
イ
・
⑧
の
例
と
と
も
に
）
ス
ラ
に
近
い
使
わ
れ
方
と
捉
え
て
《「
す
ら
」
の
領
分
を
侵
し
は
じ
め
て
ゐ
る
》（
二
五
三
〜
四
頁
）
と
見
て
い
る
。
文
献
⑫
で
は
⑤
と
⑥
と
が
願
望
と
し
て
の
解
釈
が
難
し
い
と
い
う
意
味
で
例
外
と
さ
れ
る
（
一
六
二
頁
・
脚
注
）。
文
献

で
は
①
〜
⑤
が
《「
す
ら
」
の
意
味
を
表
す
》（
六
頁
）
例
と
さ
れ
、
⑥
も
《「
す
ら
」
と
同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
》（
一
〇
頁
）
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
（
注

）
こ
の
ダ
ニ
を
「
大
」
の
側
で
捉
え
る
解
釈
は
近
世
か
ら
見
え
る
。
既
に
〈
代
匠
記
〉
（
全
集
・
二
）
に
は
《
か
く
た
に
も
は
、
か
く
さ
へ
も
な
り
。
こ
れ
ほ
と
さ
へ
ま
こ
と
を
つ
く
し
て
の
心
な
り
》（
初
稿
）
と
の
注
解
が
見
え
る
。
精
稿
で
は
《
カ
ク
ハ
カ
リ
サ
ヘ
我
ハ
コ
ヒ
ナ
ム
ニ
ト
ナ
リ
》
と
す
る
が
、
こ
の
場
合
も
ダ
ニ
自
体
は
「
大
」
の
が
わ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
（
契
冲
の
場
合
「
祈
ひ
な
む
」
の
「
な
む
」
は
助
動
詞
で
は
な
く
「

（
の
）
む
」
の
転
と
さ
れ
、
こ
の
説
が
後
に
も
し
ば
し
ば
受
け
継
が
れ
る
よ
う
で
あ
る
）。〈
考
〉（
巻
十
四
之
考
、
二
七
九
六
頁
）
に
も
《
斯
く
ば
か
り
ふ
か
く
祈
乞
り
な
ん
に
は
君
に
あ
は
ざ
ら
め
や
》
と
説
き
、〈
略
解
〉
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
（
見
ら
れ
る
と
お
り
、
末
句
「
君
に

は
じ
か
も
」
は
反
語
で
読
ん
で
い
る
）。〈
古
義
〉（
第
二
冊
）
で
は
《
如
此
ま
で
に
敬
礼
を
き
は
め
、
心
を
尽
し
て
、
乞

白
せ
ば
、
そ
の
験
（
シ
ル
シ
）
あ
り
て
、
い
か
で
君
に

ね
か
し
》
と
釈
し
て
い
る
（
末
句
は
「
君
に

は
ぬ
か
も
」
と
訓
ん
で
希
求
の
意
に
取
っ
て
い
る
）。
近
代
に
入
っ
て
も
〈
鴻
巣
全
釈
〉（
第
一
冊
）
で
は
「
か
く
だ
に
も
」
を
《
か
く
ま
で
に
も
の
意
》
と
注
す
る
（「
こ
ひ
な
む
」
も
「
祈
ひ

む
」
と
さ
れ
る
が
、
末
句
は
「
君
に

は
じ
か
も
」
と
訓
ん
で
反
語
の
解
釈
で
あ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
〈
武
田
全
註
釈
〉
（
第
四
冊
）
で
は
、「
か
く
だ
に
も
」
に
つ
い
て
《
ダ
ニ
は
、
他
事
を
措
い
て
も
こ
れ
だ
け
は
の
意
を
あ
ら
わ
す
助
詞
。
上
を
受
け
て
、
か
よ
う
に
だ
け
も
と
い
う
の
は
、
心
の
中
に
切
願
す
る
を
ば
お
い
て
、
形
だ
け
で
も
か
く
の
如
し
と
い
う
の
で
あ
る
》
と
の
注
解
が
見
え
る
（「
こ
ひ
な
む
」
の
「
な
む
」
に
つ
い
て
も
《
や
は
り
助
動
詞
と
解
す
べ
き
で
あ
る
》
と
さ
れ
る
が
、
末
句
に
つ
い
て
は
「
ぬ
か
も
」
と
訓
ん
で
希
求
の
意
と
取
っ
て
い
る
）。
軽
少
性
の
中
身
は
さ
て
お
き
、
ダ
ニ
を
「
小
」
の
側
で
捉
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。〈
旧
大
系
〉
の
《
か
く
だ
に
も
―
せ
め
て
こ
う
い
う
風
に
だ
け
で
も
》
と
い
う
注
解
も
こ
の
線
上
に
位
置
づ
く
と
言
え
よ
う
（「
な
む
」
を
助
動
詞
と
し
、
末
句
の
訓
み
は
「

は
じ
か
も
」
で
あ
る
。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
降
、
こ
の
扱
い
方
が
定
着
す
る
よ
う
で
あ
る
）。〈
澤
瀉
注
釈
〉
で
は
「
だ
に
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
く
、
訳
文
で
も
《
こ
の
や
う
に
し
て
》
と
な
っ
て
い
て
対
応
す
る
語
句
が
見
え
な
い
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、〈
旧
小
学
館
〉
か
ら
は
、
ダ
ニ
を
「
大
」
の
が
わ
で
捉
え
る
解
釈
が
再
び
勢
い
を
盛
り
返
す
。
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
七
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
わ
た
し
は
お
祈
り
を
し
て
い
る
の
に
あ
の
方
に

え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
》（
旧
小
学
館
）
・《
こ
ん
な
に
ま
で
一
所
懸
命
に
お
祈
り
を
し
て
い
る
の
に
、
あ
の
方
に

え
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
》（
新
潮
社
）
・《
こ
ん
な
に
ま
で
し
て
私
は
お
祈
り
を
し
て
い
ま
し
ょ
う
。
だ
の
に
、
あ
の
方
に

え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
》（
全
注：
西
宮
一
民
。
こ
こ
で
は
旧
大
系
の
解
に
対
す
る
反
論
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
《
清
浄
に
、
そ
し
て
精
一
杯
の
誠
心
を
以
て
、
そ
し
て
祭
祀
に
必
要
な
物
を
整
え
て
氏
の
神
を
祭
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
「
こ
ん
な
に
ま
で
も
し
て
」
の
ダ
ニ
モ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》。）
・《
こ
の
よ
う
に
ま
で
し
て
私
は
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。
あ
の
方
に
お
会
い
し
た
い
こ
と
よ
。》（
中
西
進
）
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
わ
た
し
は
お
祈
り
を
し
て
い
る
の
に
あ
の
方
に

え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
》（
新
小
学
館
）
・《
こ
ん
な
に
ま
で
し
て
私
は
懸
命
に
お
祈
り
を
し
ま
し
ょ
う
。
な
の
に
、
我
が
君
に
お

い
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。》（
伊
藤
釈
注
）
・《
た
だ
こ
ん
な
に
ま
で
し
て
祈
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
な
の
に
あ
な
た
に

え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
》（
新
大
系
）
（
注

）
こ
の
歌
で
も
、
ダ
ニ
を
「
大
」
の
側
で
捉
え
る
解
釈
は
近
世
か
ら
見
え
る
。〈
代
匠
記
〉（
全
集
・
五
）
の
初
稿
に
《
か
く
ま
て
さ
へ
君
に
あ
は
さ
せ
た
ま
へ
と
、
我
は
神
に
も
こ
ひ
の
む
に
》
と
あ
る
。
精
稿
本
で
は
こ
れ
を
削
っ
て
、《
カ
ク
ノ
如
ク
吾
ハ
猶
恋
ナ
ム
ニ
サ
ヘ
、
君
ハ
使
ヲ
タ
ニ
ト
ク
モ
オ
コ
セ
ス
シ
テ
待
ヤ
カ
ネ
テ
ム
ト
ヨ
メ
ル
歟
》
と
す
る
が
、
こ
れ
も
「
大
」
の
側
で
解
し
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。〈
考
〉（
巻
四
之
考
、
二
二
九
七
頁
）
に
は
《
難
の
余
り
な
る
ま
ゝ
に
、
か
く
だ
に
吾
は
恋
な
ん
や
と
先
な
げ
き
て
》
と
あ
っ
て
詠
嘆
性
を
読
み
込
ん
で
い
る
が
、
ダ
ニ
自
体
は
「
大
」
の
側
で
理
解
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。〈
略
解
〉
は
宣
長
の
紹
介
し
た
或
人
の
説
を
《
初
句
は
結
句
へ
か
け
て
い
へ
り
。（
中
略
）
恋
し
く
思
ふ
君
が
使
を
だ
に
、
吾
は
か
く
ば
か
り
待
や
兼
て
ん
と
也
》
と
掲
げ
、
賛
意
を
表
し
て
い
る
。「
か
く
だ
に
も
―
待
ち
や
か
ね
て
ん
」
と
い
っ
た
係
り
受
け
を
考
え
た
上
で
、
ダ
ニ
を
「
大
」
の
側
で
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。〈
古
義
〉（
第
五
冊
）
で
も
《
そ
の
使
な
り
と
も
来
れ
か
し
と
待
に
、
使
を
さ
へ
、
吾
は
か
く
ば
か
り
待
得
ず
し
て
や
あ
ら
む
》
と
説
い
て
い
て
、
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
近
代
に
入
っ
て
〈
鴻
巣
全
釈
〉（
第
三
冊
）
で
は
《
コ
レ
ホ
ド
マ
デ
ニ
私
ガ
恋
シ
ク
思
ツ
テ
、
逢
ヒ
タ
イ
ト
祈
ツ
テ
ヰ
ル
ア
ナ
タ
カ
ラ
ノ
（
玉
梓
之
）
使
ヲ
、
待
ツ
甲
斐
モ
ナ
イ
デ
ア
ラ
ウ
カ
ナ
ア
。
悲
シ
イ
コ
ト
ダ
》
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
初
句
は
第
二
句
に
係
る
と
見
て
い
る
が
、
第
二
句
を
「
使
い
」
へ
と
連
体
修
飾
さ
せ
て
い
る
点
は
〈
略
解
〉
や
〈
古
義
〉
を
襲
う
。
ダ
ニ
自
体
は
「
大
」
の
側
で
捉
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
〈
武
田
全
註
釈
〉（
第
九
冊
）
で
は
《
せ
め
て
も
の
心
に
、
君
が
使
を
待
つ
心
が
よ
く
窺
わ
れ
る
》
と
の
評
語
が
見
え
、
ダ
ニ
を
「
小
」
の
側
で
捉
え
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。
訳
は
《
こ
れ
ほ
ど
だ
け
に
で
も
》
で
あ
る
（
初
訂
版
で
の
訳
は
《
こ
れ
だ
け
で
も
》）。
左
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
場
合
、
こ
の
線
上
に
位
置
づ
く
解
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。
・《
か
く
だ
に
も
―
せ
め
て
こ
ん
な
風
に
で
も
》（
旧
大
系
・
頭
注
）
・《
せ
め
て
こ
の
や
う
に
し
て
私
は
恋
ひ
つ
ゞ
け
る
事
で
あ
り
ま
せ
う
。
し
か
し
あ
な
た
か
ら
の
使
を
待
ち
う
け
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。》（
澤
瀉
注
釈
）
・《
せ
め
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
恋
い
慕
っ
て
だ
け
で
も
い
よ
う
。
や
が
て
玉
梓
の
あ
な
た
の
使
い
を
待
ち
か
ね
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。》（
中
西
進
）
・《
こ
う
し
て
だ
け
で
も
私
は
恋
し
て
い
ま
し
ょ
う
。》（
新
大
系
）
も
っ
と
も
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、「
大
」
の
側
で
受
け
止
め
る
解
釈
も
ま
た
一
つ
の
流
れ
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
・《
こ
ん
な
に
も
わ
た
し
は
恋
を
す
る
》（
旧
小
学
館
）
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
せ
つ
な
い
気
持
で
》（
新
潮
社
）
・《
こ
れ
ほ
ど
に
も
わ
た
し
は
恋
い
こ
が
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
》（
全
注
：
稲
岡
耕
二
）
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
わ
た
し
は
恋
い
慕
っ
て
い
る
》（
新
小
学
館
）
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
せ
つ
な
い
気
持
で
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
あ
の
方
を
恋
い
慕
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
方
の
言
伝
て
の
使
い
す
ら
も
待
ち
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。》（
伊
藤
釈
注
）
（
注

）〈
私
注
〉
で
は
先
の
①
②
の
「
か
く
だ
に
も
」
に
は
指
す
所
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
歌
に
は
そ
れ
が
な
い
む
ね
指
摘
さ
れ
、「
大
意
」
で
は
《
か
う
す
る
だ
け
で
も
し
て
》
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、〈
中
西
進
〉
で
は
「
か
く
」
に
つ
い
て
《
使
い
が
来
な
い
現
在
の
状
態
で
も
》
と
注
す
る
。
（
注

）
近
世
の
注
を
見
る
と
、〈
代
匠
記
〉（
全
集
・
五
）
で
は
ダ
ニ
に
つ
い
て
特
に
説
は
見
え
な
い
が
、〈
考
〉（
巻
四
之
考
、
二
三
三
九
頁
）
で
は
《
更
る
ま
で
だ
に
も
》
と
注
し
、〈
略
解
〉
も
こ
れ
に
従
う
。〈
古
義
〉（
第
五
冊
）
で
は
《
如
此
夜
は
更
行
た
り
と
も
》
と
譲
歩
句
性
に
力
点
を
置
い
た
解
を
打
ち
出
し
、
ま
た
《
④
出
で
来
し
月
の
③
さ
夜
ふ
け
て
⑤
傾
く
ま
で
に
①
か
く
だ
に
も
②
妹
を
待
ち
な
む
》
の
句
順
で
読
む
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
近
代
の
注
で
は
、〈
鴻
巣
全
釈
〉（
第
三
冊
）
が
〈
古
義
〉
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
八
に
沿
っ
た
読
み
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
武
田
全
註
釈
〉（
第
九
冊
）
で
は
《
こ
ん
な
に
ば
か
り
で
も
》
と
訳
し
、《
カ
ク
は
、
夜
更
け
ま
で
久
し
く
待
つ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、
他
の
待
つ
時
は
別
と
し
て
、
か
く
の
如
き
さ
ま
ば
か
り
に
も
の
句
意
で
あ
る
》
と
釈
す
る
。「
他
の
待
つ
時
は
別
と
し
て
」
と
い
う
点
を
措
け
ば
、〈
旧
大
系
〉〈
澤
瀉
注
釈
〉〈
全
注
〉〈
中
西
進
〉〈
新
大
系
〉
な
ど
が
こ
の
方
向
で
の
読
み
方
を
示
し
て
い
る
。
・《
せ
め
て
こ
う
し
て
で
も
妹
を
待
ち
ま
し
ょ
う
。
夜
更
け
て
や
っ
と
さ
し
の
ぼ
っ
て
来
た
月
が
傾
く
ま
で
も
。》（
旧
大
系
・
大
意
）
・《
せ
め
て
か
う
し
て
で
も
妹
を
待
つ
て
ゐ
よ
う
。
出
て
来
た
月
が
夜
が
更
け
て
西
に
傾
く
ま
で
も
。》（
澤
瀉
注
釈
）
・《
こ
う
し
て
で
も
あ
の
人
を
待
ち
ま
し
ょ
う
》（
全
注
：
稲
岡
耕
二
）
・《
せ
め
て
こ
の
よ
う
に
し
て
だ
け
で
も
妻
を
待
と
う
。
夜
更
け
て
出
て
来
た
月
が
傾
く
ま
で
。》（
中
西
進
）
・《
こ
う
し
て
だ
け
で
も
あ
な
た
を
待
っ
て
い
よ
う
。》（
新
大
系
）
次
に
引
く
よ
う
に
、「
大
」
の
側
で
捉
え
る
一
連
の
解
も
見
え
る
。
・《
こ
ん
な
に
も
あ
の
娘
（
こ
）
を
待
つ
の
か
》（
旧
小
学
館
）
・《
こ
ん
な
に
待
た
さ
れ
じ
ら
さ
れ
て
で
も
》（
新
潮
社
）
・《
こ
れ
ほ
ど
に
焦
れ
て
お
ま
え
を
待
っ
て
い
た
の
だ
よ
》（
新
小
学
館
）
・《
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
じ
ら
さ
れ
て
も
あ
な
た
を
待
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
夜
が
更
け
て
か
ら
昇
っ
て
き
た
月
が
傾
く
頃
ま
で
も
》（
伊
藤
釈
注
）
（
注

）
近
世
の
注
で
は
「
か
く
だ
に
も
」
の
後
に
「
恋
し
」
に
類
す
る
語
を
補
っ
て
、
類
推
構
文
ふ
う
に
解
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。〈
代
匠
記
〉（
全
集
・
六
）
で
は
ダ
ニ
の
意
義
に
ま
つ
わ
る
知
見
は
見
え
な
い
が
、〈
考
〉（
巻
六
之
考
。
二
三
九
九
頁
）
に
は
《
今
は
た
ゞ
此
一
嶺
に
隠
る
ゝ
ば
か
り
近
き
に
も
恋
し
き
に
、
い
や
遠
ざ
か
り
国
も
へ
だ
ゝ
り
ゆ
か
ば
、
い
か
ば
か
り
妹
を
相
見
ま
く
ほ
し
か
ら
ん
と
い
へ
り
》
と
あ
っ
て
、
類
推
の
構
造
を
窺
い
見
て
い
る
。
ダ
ニ
自
体
は
「
小
」
の
が
わ
で
解
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。〈
略
解
〉
や
〈
古
義
〉（
第
六
冊
）
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
近
代
で
は
、〈
鴻
巣
全
釈
〉（
第
四
冊
）
が
こ
の
種
の
解
を
取
っ
て
い
る
（
直
接
に
は
お
そ
ら
く
〈
古
義
〉
に
従
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
〈
武
田
全
註
釈
〉
（
第
十
冊
）
で
は
も
は
や
そ
の
よ
う
な
補
い
は
せ
ず
に
「
国
の
遠
か
ば
」
に
直
接
係
る
と
見
て
い
る
。「
か
く
だ
に
も
」
自
体
に
つ
い
て
は
《
そ
れ
だ
け
で
も
》
と
注
し
、
評
語
で
は
《
わ
ず
か
に
山
に
家
が
隠
れ
た
な
ら

い
た
く
な
る
だ
ろ
う
の
意
》
と
ま
と
め
て
い
て
、「
小
」
の
側
で
解
す
る
方
向
性
が
見
ら
れ
る
（
訳
文
は
《
こ
れ
ほ
ど
に
も
国
が
遠
く
な
つ
た
ら
》
で
あ
る
。「
こ
れ
ほ
ど
に
だ
け
で
も
」
の
意
を
込
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
）。〈
旧
大
系
〉
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
四
首
で
は
ダ
ニ
を
「
小
」
の
側
で
捉
え
て
い
た
が
、
こ
の
歌
で
は
《
馬
来
田
の
山
々
の
中
に
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
ん
な
に
ま
で
お
前
の
い
る
国
が
遠
か
っ
た
ら
、
お
前
の
顔
を
ま
す
ま
す
見
た
く
思
う
だ
ろ
う
な
》
と
い
っ
た
ふ
う
に
、「
大
」
の
側
で
捉
え
る
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
次
に
示
す
と
お
り
、
こ
れ
以
降
の
注
釈
書
に
も
多
く
見
ら
れ
る
読
み
方
で
あ
る
。
・《
馬
来
田
の
嶺
に
か
く
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
ん
な
に
も
国
か
ら
遠
く
な
つ
た
ら
、
そ
な
た
に

ひ
た
く
な
る
だ
ら
う
》（
澤
瀉
注
釈
）
・《
こ
ん
な
に
も
故
郷
が
遠
く
て
は
お
ま
え
に

い
た
く
な
る
だ
ろ
う
》（
旧
小
学
館
）
・《
こ
ん
な
に
故
郷
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ば
か
り
い
た
ら
、
ま
す
ま
す
お
前
の
顔
が
見
た
く
な
っ
て
仕
方
な
い
だ
ろ
う
な
》（
新
潮
社
）
・《
こ
ん
な
に
も
故
郷
が
遠
く
て
は
お
ま
え
に

い
た
く
も
な
ろ
う
よ
》（
新
小
学
館
）
・《
馬
来
田
の
お
山
に
隠
さ
れ
た
よ
そ
の
国
に
い
る
が
、
こ
ん
な
に
故
郷
が
遠
く
隔
た
っ
て
ば
か
り
い
た
ら
、
ま
す
ま
す
お
前
さ
ん
の
顔
が
見
た
く
て
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
な
。》（
伊
藤
釈
注
）
・《
こ
れ
ほ
ど
に
も
故
郷
が
遠
い
の
で
、
あ
な
た
に

い
た
い
と
願
う
の
だ
ろ
う
。》（
新
大
系
）〔
第
四
句
は
已
然
形
で
解
し
て
い
る
〕
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、〈
中
西
進
〉
は
「
小
」
の
側
で
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
も
っ
と
も
脚
注
に
は
《「
だ
に
」
は
一
つ
を
強
調
し
て
あ
げ
る
用
法
》
と
い
う
文
言
も
見
え
る
）。
ま
た
第
四
句
は
已
然
形
で
解
し
て
い
る
。「
か
く
だ
に
も
」
は
第
四
句
以
下
全
体
に
対
す
る
譲
歩
句
と
見
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
・《
馬
来
田
の
山
に
わ
が
里
は
隠
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
だ
の
に
、
故
郷
が
遠
く
思
わ
れ
る
の
で
お
前
が
恋
し
い
の
だ
ろ
う
。》（
中
西
進
）
ま
た
〈
全
注：
水
島
義
治
〉
は
「
か
く
だ
に
も
」
の
後
に
「
恋
し
い
」
の
意
味
を
補
う
点
で
近
世
ふ
う
の
読
み
方
を
示
し
て
い
る
。
・《
馬
来
田
の
嶺
に
遮
ら
れ
て
た
だ
け
で
も
こ
ん
な
に
も
恋
し
い
の
に
、
さ
ら
に
国
が
遠
く
隔
た
っ
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
お
前
に

い
た
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
》
（
注

）
近
世
の
注
を
見
る
と
、〈
代
匠
記
〉（
全
集
・
四
）
で
は
「
汝
だ
に
も
」
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
主
張
は
読
み
取
り
に
く
い
し（
た
だ
し
、
古
今
・
四
九
九
を
引
く
）、〈
考
〉
（
巻
七
之
考
、
二
四
五
二
頁
）
で
も
ダ
ニ
に
つ
い
て
の
知
見
は
載
せ
な
い
が
、〈
略
解
〉
で
は
《
吾
夫
を
恋
ふ
る
が
如
く
、
汝
す
ら
恋
れ
ば
に
や
頻
に
鳴
と
い
ふ
也
》
と
ス
ラ
と
用
い
た
解
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。〈
古
義
〉（
第
五
冊
）
で
は
《
吾
の
み
な
ら
ず
汝
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
五
九
さ
へ
も
、
そ
の
妻
を
恋
し
く
思
へ
ば
に
や
、
今
朝
よ
り
は
じ
め
て
、
時
刻
の
終
る
を
も
し
ら
ず
に
、
重
々
（
シ
ク


）
に
鳴
頻
る
ら
む
と
な
り
》
と
し
て
添
加
的
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
近
代
の
注
で
は
、〈
鴻
巣
全
釈
〉（
第
三
冊
）
が
《
オ
モ
ヘ
マ
デ
モ
、
夫
ヲ
恋
シ
ク
思
フ
カ
ラ
カ
》
と
、
こ
れ
ま
た
添
加
的
な
読
み
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
武
田
全
註
釈
〉（
第
八
冊
）
で
は
《
お
前
の
よ
う
な
者
で
も
、
君
に
恋
う
て
い
る
の
か
、
や
ま
ず
に
鳴
い
て
い
る
》
と
訳
し
、《
ダ
ニ
は
、
そ
れ
だ
け
で
で
も
の
意
を
あ
ら
わ
す
の
で
、
お
前
の
よ
う
な
者
で
も
の
意
に
な
る
。
自
分
た
ち
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
の
意
で
あ
る
》
と
説
明
し
て
、「
小
」
の
側
で
の
解
釈
を
明
瞭
に
打
ち
出
し
て
い
る
（
因
み
に
〈
私
注
〉
の
訳
も
《
お
前
ご
と
き
も
の
も
》
で
あ
る
）。
し
か
し
、〈
旧
大
系
〉
で
は
《
汝
だ
に
も
―
お
前
ま
で
も
。
下
に
、
鳥
な
ど
は
君
を
恋
す
る
は
ず
は
な
い
の
に
そ
の
鳥
ま
で
も
と
い
う
気
持
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。》
と
注
し
て
、
再
び
添
加
的
な
解
釈
に
な
っ
て
い
る
（「
大
意
」
で
は
《
お
前
す
ら
も
》
と
ス
ラ
を
用
い
て
い
る
）。
左
に
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
の
注
も
概
し
て
こ
れ
と
同
趣
の
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。
・《
朝
の
井
堰
に
来
て
鳴
く
容
鳥
よ
、
お
前
ま
で
も
君
に
恋
ふ
る
か
ら
で
あ
ら
う
か
、
止
む
時
も
な
く
鳴
く
の
で
あ
ら
う
。》（
澤
瀉
注
釈
）
・《
お
ま
え
ま
で
も
君
を
恋
い
慕
う
の
か
休
み
な
く
鳴
く
と
は
》（
旧
小
学
館
）
・《
お
前
ま
で
も
あ
の
方
を
恋
い
慕
っ
て
、
休
み
な
く
鳴
い
て
い
る
の
か
》（
新
潮
社
）
・《
お
前
ま
で
も
あ
の
方
を
恋
し
て
い
る
か
ら
か
い
つ
ま
で
も
鳴
い
て
い
る
よ
》（
全
注
：
阿
蘇
瑞
枝
）
・《
朝
の
井
堤
に
来
て
鳴
く
貌
鳥
よ
。
お
前
ま
で
も
あ
の
人
に
恋
う
て
い
る
か
ら
か
、
い
つ
ま
で
も
鳴
く
こ
と
だ
。》（
中
西
進
）
・《
お
ま
え
ま
で
も
君
を
恋
い
慕
う
の
か
絶
え
ず
鳴
く
と
こ
ろ
を
見
る
と
》（
新
小
学
館
。
も
っ
と
も
頭
注
で
は
《
ダ
ニ
は
、
せ
め
て
〜
だ
け
な
り
と
、
の
意
の
副
助
詞
。
下
に
打
消
し
や
仮
定
・
命
令
な
ど
が
く
る
の
が
例
。
こ
こ
は
汝
ダ
ニ
心
ア
レ
の
気
持
が
裏
に
あ
っ
て
こ
う
言
っ
た
も
の
か
。》
と
さ
れ
て
い
て
、「
小
」
の
側
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
と
見
受
け
ら
れ
る
）
・《
朝
の
井
堰
に
来
て
鳴
く
貌
鳥
よ
。
お
前
ま
で
も
我
が
君
に
恋
い
焦
が
れ
て
、
休
み
な
く
鳴
い
て
い
る
の
か
。》（
伊
藤
釈
注
）
・《
お
前
ま
で
も
君
を
恋
い
慕
う
か
ら
か
、
い
つ
ま
で
も
鳴
い
て
い
る
》（
新
大
系
）
（
注

）
前
注
に
引
い
た
よ
う
に
、〈
武
田
全
註
釈
〉
に
そ
う
し
た
方
向
で
の
解
釈
が
見
え
る
。
（
注

）（
注
③
）（
注
④
）
に
掲
げ
た
も
の
は
用
例
数
に
含
ま
れ
な
い
。
第
三
節
・
イ
の
⑰
の
例
（
一
一
・
二
四
〇
六
：
高
麗
錦
の
歌
）
も
ダ
ニ
の
訓
に
問
題
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
除
く
な
ら
ば
更
に
一
例
を
減
ず
る
こ
と
に
な
る
。
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サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
号
（
東
京
大
学
）
⑭
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
七
）「『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
け
る
副
助
詞
ダ
ニ
の
諸
用
法
と
そ
の
連
関
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
基
づ
く
統
一
的
理
解
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
二
八
号
⑮
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
枕
草
子
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
中
古
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
〇
号
⑯
田
中
敏
生
（
二
〇
〇
八
）「『
大
鏡
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
平
安
時
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
言
語
文
化
』
六
号
（
四
国
大
学
）
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
六
〇
⑰
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
八
号
⑱
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
「
サ
ヘ
」
―
基
本
義
〈
周
縁
波
及
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
言
語
文
化
』
一
〇
号
（
四
国
大
学
）
⑲
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
後
撰
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
三
九
号
⑳
田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
拾
遺
和
歌
集
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
平
安
朝
和
歌
に
お
け
る
〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
〇
号

田
中
敏
生
（
二
〇
一
三
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ノ
ミ
―
基
本
義
〈
収
縮
的
単
一
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
一
号

田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）「『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ス
ラ
―
基
本
義
〈
把
同
的
極
限
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
言
語
文
化
』
一
一
号
（
四
国
大
学
）

中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
）

長
谷
川
信
好
（
一
九
七
五
）「「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」
私
攷
」『
万
葉
』
八
八
号

藤
原
芳
男
（
一
九
八
一
）「
風
を
だ
に
恋
ふ
る
は
と
も
し
」『
万
葉
』
一
〇
八
号

向
井
克
年
（
二
〇
一
二
）「
万
葉
集
に
お
け
る
副
助
詞
「
だ
に
」
の
意
味
変
化
―
「
す
ら
」
と
の
相
補
的
な
関
係
か
ら
―
」『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
二
二
号

森
重
敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三
巻
二
号
	
山
田
小
枝
（
一
九
九
七
）『
否
定
対
極
表
現
』（
多
賀
出
版
）


山
田
孝
雄
（
一
九
三
六
）『
日
本
文
法
学
概
論
』（
宝
文
館
）
（
田
中
敏
生
四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）
『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
―
一
六
一
